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GH ORV GLIHUHQWHV VHFWRUHV GH OD SROtWLFD VRFLDO \ QLYHOHV GH JRELHUQR DVRFLDGDVPiV GLUHFWDPHQWH D OD




FRQFHSWRGHSURWHFFLyQ VRFLDO KD FRPHQ]DGR D VHU UHGLVFXWLGR HQ DxRV UHFLHQWHV \ QR VH HQFXHQWUD D~Q
UHIOHMDGRHQODQRPHQFODWXUDDGPLQLVWUDWLYD\GHOJDVWRVRFLDO
3RUHORWUR\FRPRH[SUHVLyQFDEDOGH ORDQWHULRU HQ OR UHIHULGRDXQDSREODFLyQHVSHFtILFD HO





QXHYR 6LVWHPD GH 3URWHFFLyQ GH 'HUHFKRV SDUD QLxDV QLxRV \ DGROHVFHQWHV HQ DGHODQWH LQIDQFLD \
DGROHVFHQFLDHOFXDOKDEUiGHLPSDFWDUHQODPDWUL]GHSURWHFFLyQVRFLDOQDFLRQDO\HQODGHODVGLVWLQWDV
MXULVGLFFLRQHV VXEQDFLRQDOHV \ ORFDOHV HQ WDQWR REOLJD D WRGRV ORV RUJDQLVPRV H LQVWLWXFLRQHV D OD
SURPRFLyQSURWHFFLyQ\UHVWLWXFLyQGHGHUHFKRVGHLQIDQFLD\DGROHVFHQFLD
6H GD FXPSOLPLHQWR DVt D FRPSURPLVRV LQWHUQDFLRQDOHV HQ HVWD PDWHULD GDQGR IRUPD DO
SDUDGLJPDGHODSURWHFFLyQLQWHJUDO









$KRUD ELHQ SDUD TXH HVWH LQFLSLHQWH VLVWHPD YLQFXODGR D LQIDQFLD \ DGROHVFHQFLD H[SDQGD VX
SRWHQFLDOVHUHTXLHUHXQDSOHQDVLQHUJLDFRQORVRWURVVXEVLVWHPDVGHODSURWHFFLyQVRFLDOWDOFRPRIXH
UHFLpQFRQFHSWXDOL]DGD$VLPLVPRHVHYLGHQWHDGHPiVODQHFHVLGDGGHDYDQ]DUHQXQDFRQFHUWDFLyQGH




(Q OD EDVH GHO PLVPR VH HQFXHQWUD XQ FRQMXQWR GH3ROtWLFDV 3~EOLFDV %iVLFDV \ 8QLYHUVDOHV










3DUD DUWLFXODU HVWDV LQVWDQFLDV FRPR SDUWH GHO VLVWHPD GH SURWHFFLyQ LQWHJUDO GH GHUHFKRV GH
LQIDQFLD\DGROHVFHQFLDHOPLVPRGHEHUiLQYROXFUDUGHPDQHUDWUDQVYHUVDOSDUDVXUHDOFRQIRUPDFLyQ\
GHVDUUROOR DP~OWLSOHV VHFWRUHV \ QLYHOHV GH JRELHUQR SDUD DYDQ]DU HQ WpUPLQRV GH HGXFDFLyQ VDOXG







LQWHJUDO \ SRU UD]RQHV YLQFXODGDV DO LQWHUpV VXSHULRU GHO QLxR GHEH VHSDUDUVH WHPSRUDO R
SHUPDQHQWHPHQWHDOQLxRQLxDRDGROHVFHQWHGHVXJUXSRIDPLOLDUSULPDULRRGHFRQYLYHQFLD
0DUWtQH] 1RJXHLUD  KD KHFKR LPSRUWDQWHV DSRUWHV SDUD HQFXDGUDU DQDOtWLFDPHQWH OD
LQWHJUDOLGDGGHODVSROtWLFDVS~EOLFDV(VWDUHVSRQGHDODDVSLUDFLyQGHTXHSUHVWDFLRQHV\VHUYLFLRVTXHOD







VLWXDFLRQHV GH ULHVJR SULQFLSLR EiVLFR GH LJXDOGDG DQWH OD OH\ DVHJXUDGR MXUtGLFDPHQWH OD HOLPLQDFLyQ GH ODV LQWHUQDFLRQHV QR












D\XGD HFRQyPLFD OD LQFOXVLyQ HQ XQD LQVWLWXFLyQ HGXFDWLYD HO FXPSOLPLHQWR GH XQ WUDWDPLHQWRPpGLFR R OD SHUPDQHQFLD HQ XQ
SURJUDPDGHIRUWDOHFLPLHQWRGHODIDPLOLD
 (VWDVPHGLGDVVRQOLPLWDGDVHQHOWLHPSR\VyORVHSXHGHQSURORQJDUPLHQWUDVSHUVLVWDQODVFDXVDVTXHOHVGLHURQRULJHQ
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La integralidad, en síntesis, procura darle a las políticas sociales una mayor coherencia e impacto, 
a través de la convergencia de las mismas, privilegiando la perspectiva del receptor y atendiendo de 
modo específico a las características de la población a las cuales van dirigidas esas intervenciones.  
Está claro que de las posibles expresiones de integralidad en política pública, una que no resulta 
eficaz y eficiente es aquella se que se propone “hacer todo, todos juntos, al mismo tiempo”. La 
importancia de contar con buenos diagnósticos institucionales y socio-demográficos ayuda a definir 
mejor, en cada caso concreto, cómo traducir la participación de múltiples sectores y niveles de gobierno 
en pos de lograr un abordaje más integral.  
Dada la complejidad de las dimensiones a atender en la conformación de un sistema integral para 
infancia y adolescencia, el reto está dado por cómo lograr la confluencia de marcos analíticos que agreguen 
miradas y saberes, lo cual debe permear no sólo el diseño de las intervenciones, sino la implementación 
misma, etapa donde los funcionarios que operan en el territorio, cualquiera sea su nivel de gobierno, juegan 
un papel fundamental. Es por esto que tener objetivos claros de para qué y cómo llevar adelante el abordaje 
integral de múltiples sectores en torno a una política pública de infancia y adolescencia es una condición 
fundamental e insoslayable, incluyendo la secuencia de cada intervención institucional.  
Pero justamente esta búsqueda de la integralidad de las políticas públicas destinadas a un grupo 
etario en particular, se ve afectada por diversos factores, todos ellos históricamente presentes en el caso 
argentino. A modo de ejemplo: a) la fragmentación de las intervenciones (proyectos, programas, 
políticas, planes); b) los problemas propios de la implementación sectorial, incluyendo las debilidades 
institucionales en lo referido a las relaciones entre niveles de gobierno; y c) los modelos 
organizacionales inadecuados (falta de programación estratégica, debilidades en materia de diagnósticos 
sociales e institucionales, seguimiento y evaluación, entre otros).  
Es evidente que generar avances concretos en la instalación de un sistema de protección social 
integral implica dificultades de diversa índole y requiere sinergias político-institucionales, 
presupuestarias y técnicas de compleja resolución (Repetto, 2010). Esta regla general se expresa sin 
duda en toda su complejidad cuando se trata de un grupo poblacional en particular, como es el caso de 
niñez y adolescencia. ¿Cómo transitar desde concepciones, planificaciones y gestiones sectoriales a una 
intervención que por la propia (multidimensional y multicausal) problemática a afrontar requiere altas 
dosis de buena intersectorialidad? ¿Cómo resolver el ejercicio concreto de las críticas funciones estatales 
de gobierno (rectoría)/coordinación de todas aquellas políticas y programas dirigidas a esta población? 
¿Cómo afrontar las complejidad de relaciones intergubernamentales entre tres niveles de gobierno, con 
capacidades políticas, financieras y técnicas muy heterogéneas entre sí?6
Puede afirmarse, en síntesis, que el reto que Argentina tiene por delante es dual. De un lado, 
necesita seguir avanzando en la conformación del propio Sistema de Protección Integral para infancia y 
adolescencia, cuyos avances importantes aún requieren consolidación y profundización. Por el otro, se 
requiere que esta nueva institucionalidad en un campo concreto, pero a la vez complejo por su 
transversalidad y multicausalidad, se articule virtuosamente con la propia construcción, aún inacabada, 
de un sistema de protección social más amplio, que no sólo promueva integralidad y efectivo ejercicio de 
los derechos para infancia y adolescencia, sino para la población en su conjunto. 
. Todas estas complejidades de 
la gestión pública en el marco de un caso como el argentino, donde es el nivel provincial quien tiene las 
competencias fundamentales en políticas para este grupo poblacional. 
 
                                                        
6  Morlachetti (2012), al analizar el proceso de instalación de los sistemas de protección integral para infancia y adolescencia en la región, 
resalta como dificultad el aislamiento que de ellos se hace de la planificación general de las políticas sociales, como si fuesen 
absolutamente independientes, y como si la atención individualizada de los conflictos de violación o amenaza de derechos de los niños, 
estuviese conceptualmente abstraída de la política pública en general. En Argentina, un fallo reciente de la Corte Suprema de la Nación 
marca otro hito en este sentido, respecto a la interpretación de la protección en sentido amplio reconociendo a un abanico de derechos 
interdependientes entre si. En el caso Quisberth Castro (Fallo CSJN Q63 XLVI 2012) amplía la noción de protección social, más aún en 
aquellos casos que involucran a infancia y adolescencia, y avanza en la consideración de la obligación del Estado en la implementación 
de políticas sociales integradas, planificadas y debidamente coordinadas, que den respuesta a la vulneración de derechos.  
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El presente documento se articula en tres secciones. En la primera sección, se presentan los 
avances fundamentales que la Argentina ha venido desarrollando en materia de protección social en 
general, pero con un foco particular en lo referido al propio Sistema de Protección Integral para infancia 
y adolescencia. En la segunda, se coloca el prisma en los aspectos críticos de la nueva institucionalidad, 
incluyendo sus actores fundamentales y las dinámicas en marcha para generar la necesaria coordinación 












SUROLIHUDFLyQGHVDUWLFXODGDGHDFFLRQHV IRFDOL]DGDV\GHSRFRHVFDODSDUDKDFHU IUHQWHD ODSREUH]D<OD
VHJXQGD GHVGH HO DxR  TXH VH FDUDFWHUL]D SRU XQ SURFHVR GH UHHVWDWL]DFLyQ GH ORV IRQGRV GH
SHQVLRQHVIRUWDOHFLPLHQWR\FUHFLHQWHSURWDJRQLVPRGHODViUHDVGHOJRELHUQRFHQWUDOHQWDQWRUHFWRUDVGH
ORVVLVWHPDVGHVDOXG\HGXFDFLyQXQLILFDFLyQGHSURJUDPDV\HVWUDWHJLDVHQJUDQGHVOtQHDVGHLQWHUYHQFLyQ
GLULJLGDV D KRJDUHV YXOQHUDEOHV \ XQD DPSOLDFLyQ GH OD FREHUWXUD WHQGLHQWH D XQLYHUVDOL]DU OD VHJXULGDG
VRFLDOFRQWULEXWLYDFRPSOHPHQWDGDFRQPHGLGDVGHSURWHFFLyQVRFLDOQRFRQWULEXWLYD











VLGRPX\ LPSRUWDQWH (Q OtQHDV JHQHUDOHV HVWRV GLH] DxRV VH FDUDFWHUL]DURQ SRU XQ SULPHU PRPHQWR
DVRFLDGR D LQLFLDWLYDV TXH EXVFDEDQ DOLYLDU D ORV VHFWRUHVPiV YXOQHUDEOHV GH ODV FRQVHFXHQFLDV GH OD
FULVLVGHSULQFLSLRVGHVLJOR$HOORVLJXLyXQDHWDSD±XQDYH]UHFREUDGRHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRGH
UHHVWUXFWXUDFLRQHV D HVRV SURJUDPDV FRQ HO DFHQWR SXHVWR HQ OD UHFXSHUDFLyQ GHO HPSOHR IRUPDO /D
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segunda mitad del período se determina por un avance hacia la universalización de las prestaciones 
sociales, con el foco puesto tanto en los niños como en los adultos mayores. 
La participación del GPS en torno al 65% del Gasto Público Total es producto del sostenimiento 
de las acciones desarrolladas en materia de protección social algunas de ellas recién mencionadas, tanto 
de carácter contributivo, (aumentos en Jubilaciones, Pensiones y Asignaciones Familiares) como no 
contributivo (Asignación Universal por Hijo (AUH) y Argentina Trabaja, entre otros) implementadas 
por el Gobierno Nacional y, por parte de los gobiernos provinciales, el incremento en las inversiones en 
Educación, Salud y Agua Potable, complementadas en algunos casos por el Gobierno Nacional7
Este esfuerzo fiscal y de avances concretos ha permitido lograr, junto a un mercado laboral 
dinámico sobre todo en los primeros años a partir de 2003 (y con políticas activas que ayudaron a ello, por 
ejemplo la política de “Más y Mejor Trabajo” y sus intervenciones específicas, la recuperación del Consejo 
de Salario Mínimo, la expansión de las convenciones colectivas de trabajo, o la activación del REPRO que 
generó condiciones para mantener empleo durante la crisis del 2008), una importante mejora de los 




Para contextualizar, a continuación se sintetizan algunas conclusiones acerca del análisis  
del conjunto de la matriz de protección social en conformación en Argentina. (Repetto y Potenza Dal 
Masetto, 2011).  
). Esto implicó un alivio importante a la situación de las familias con mayor nivel de 
vulnerabilidad, incluyendo por supuesto aquellas donde habitan en su seno niñas, niños y adolescentes). 
La protección social en la Argentina da cuenta de múltiples avances en tiempos recientes, así 
como de importantes retos de cara al futuro. Entre los desafíos, se cuentan la necesidad de interpelar el 
papel de la política para darle sentido estratégico y solidez institucional a una concepción de protección 
social que ordene y oriente las acciones en esta materia. También se identifican pendientes en la 
magnitud y calidad de la oferta de los diversos sectores que conforman la protección social, así como en 
la articulación de tales intervenciones. Y, asimismo, se requiere activar la capacidad técnico-operativa 
para construir un sistema de protección social integral que afronte con éxito el reto de atacar las 
desigualdades sociales y territoriales.  
Avanzar en una definición estratégica de protección social integral y con enfoque de derecho 
ayudaría a precisar qué rol le toca jugar a cada sector y nivel de gobierno, cuáles metas son factibles de 
alcanzar en el corto, mediano y largo plazo, y qué factores estructurales deberán removerse para avanzar 
en una efectiva protección social del conjunto de los ciudadanos (y no sólo de los más pobres y 
vulnerables). En este plano se inscribe el reto de avanzar con pasos firmes y coherentes hacia un acuerdo 
federal de protección social (y sus peculiaridades en componentes críticos según por ejemplo grado de 
descentralización generado oportunamente), que con fuerte liderazgo del Estado y sus actores sectoriales 
y jurisdiccionales, contemple la participación de actores socio-económicos estratégicos.  
Se requiere, a su vez, dotar de una mayor y mejor institucionalidad al conjunto de acciones 
vinculadas a la incipiente, pero no por eso menos robusta matriz de protección social argentina. La 
recuperación de una normativa laboral pro-trabajador y de protección social contributiva en un sentido 
más amplio, requiere articularse virtuosamente con leyes que respalden actuaciones en el campo de los 
servicios sociales y, en especial, en el componente no contributivo de la protección social. Asimismo, es 
claro que los arreglos institucionales a futuro deberán ayudar a remover incentivos para prácticas 
clientelares en intervenciones que habilitan la discrecionalidad en la asignación de los recursos.  
Asimismo, se torna necesario revisar los retos sectoriales que siguen vigentes. Así, por ejemplo, 
dentro de las políticas de protección social contributiva, es menester revisar de modo profundo la 
aplicación, montos y cobertura del seguro de desempleo; en la salud, la fragmentación en tres 
                                                        
7  Agradecemos estas referencias al gasto social a Damián Bonari (comunicación personal). 
8  Cabe mencionar que la tendencia a la mejora de estos indicadores sociales es coincidente se trate tanto de la cuestionada fuente 
oficial del INDEC como de fuentes no oficiales de reconocido prestigio. Se varía entre fuentes, de un modo significativo, en los 
valores de esa disminución y en su situación actual. 
&(3$/6HULH3ROtWLFDV6RFLDOHV1 3URWHFFLyQVRFLDOSDUDODLQIDQFLD\ODDGROHVFHQFLDHQOD$UJHQWLQD







UHFRUUHU SDUD H[SDQGLU FREHUWXUD SHUR VREUH WRGR VH UHTXLHUH FRQVWUXLU HIHFWLYDV ³UXWDV FUtWLFDV´ TXH
SURPXHYDQ DYDQFHV VXVWHQWDEOHV HQ OD VXSHUDFLyQGH ORV GLVWLQWRV WLSRVGHYXOQHUDELOLGDG QXWULFLRQDO
HGXFDWLYD\ODERUDOHQWUHRWUDV6HGHEHSURFXUDUTXHORVSURJUDPDVDUWLFXODGRVFRQVWUX\DQRWHMDQXQD
PDOODGHSURWHFFLyQVRFLDOFRKHUHQWH\FRQSHUVSHFWLYDGHLQWHJUDFLyQVRFLDO\HFRQyPLFDGHORVVXMHWRV




HQ HO WLHPSR GH PHMRUDU ODV FDSDFLGDGHV WpFQLFDV \ GH RSHUDFLyQ GH ORV GLYHUVRV SURJUDPDV H
LQWHUYHQFLRQHVTXHLQWHJUDQHVWHFDPSRGHJHVWLyQS~EOLFD5HVXOWDSRUORJHQHUDOPX\GHVLJXDOHOQLYHO
WpFQLFR\ ORV UHFXUVRV FRQTXH FXHQWDQ ODV RUJDQL]DFLRQHV HVWDWDOHV GHO QLYHO FHQWUDOYLV DYLVPXFKRV




'H OR TXH VH WUDWD DKRUD HV GH FHQWUDU OD DWHQFLyQ HQ XQ FRPSRQHQWH FUtWLFR GH OD SURWHFFLyQ
VRFLDO DUJHQWLQD UHODFLRQDGD FRQ DTXHOOD LQVWLWXFLRQDOLGDG \ RIHUWD GH SROtWLFDV S~EOLFDV GHVWLQDGDV D
LQIDQFLD \ DGROHVFHQFLD 3DUD HOOR HQ SULPHU OXJDU VH DERUGDUiQ VXFLQWDPHQWH ORV DYDQFHV \ UHWRV
IXQGDPHQWDOHVTXHH[LVWHQHQGRVVHUYLFLRVVRFLDOHVGHJUDQLPSRUWDQFLDSDUDHOELHQHVWDUGHQLxDVQLxRV
\DGROHVFHQWHVFRPRHVHOFDVRGHODHGXFDFLyQ\ODVDOXGS~EOLFDV(QVHJXQGRWpUPLQR\GRQGHVHKDQ
UHJLVWUDGR PX\ EXHQDV QRYHGDGHV GH DxRV UHFLHQWHV HQ OD $UJHQWLQD VH SUHVHQWD OR UHIHULGR D
WUDQVIHUHQFLDVPRQHWDULDVD IDPLOLDVFRQSREODFLyQGHDDxRVHQVXVHQR WDQWRDTXHOODVSUHYLVWDV
EDMRODPRGDOLGDGFRQWULEXWLYDFRPRDTXHOODVGHtQGROHQRFRQWULEXWLYD<HQWHUFHUWpUPLQRORUHIHULGR
HVSHFtILFDPHQWH D DYDQFHV FRQFUHWRV HQ OD SURWHFFLyQ VRFLDO GH OD LQIDQFLD \ DGROHVFHQFLD TXH VH
FRPSOHPHQWD D~Q HQ SURFHVR \ SRU HQGH FRQ DVLJQDWXUDV SHQGLHQWHV HQ FXDQWR D VXV ³YDVRV
FRPXQLFDQWHV´\³UXWDVFUtWLFDV´FRQODVLQWHUYHQFLRQHVXQLYHUVDOHV\ODVWUDQVIHUHQFLDVPRQHWDULDV(V
SUHFLVDPHQWHHVWDFRPELQDFLyQGHFRPSRQHQWHVGHGLVWLQWDQDWXUDOH]D\FRPSOHMLGDGLQVWLWXFLRQDOORTXH






HV VLQ GXGD GLUHFWD \ WUDVFHQGHQWDO (Q HO FDVR GHO VLVWHPD HGXFDWLYR DUJHQWLQR VX HVWUXFWXUD \
RUJDQL]DFLyQ IHGHUDO VHHQFXHQWUDQ IXHUWHPHQWHDVRFLDGDVD ODKLVWRULDSROtWLFDH LQVWLWXFLRQDOGHOSDtV
'HVGHSULQFLSLRVGHOVLJOR;;ODHGXFDFLyQS~EOLFDDUJHQWLQDKDWHQLGRFRPRREMHWLYRODH[SDQVLyQGHOD








SURYLQFLDV UHVHUYiQGRVH OD1DFLyQ OD RULHQWDFLyQ WpFQLFRSHGDJyJLFD \ OD SURGXFFLyQ GH LQIRUPDFLyQ
HVWUDWpJLFD HQWUH RWUDV IDFXOWDGHV 6LQ HPEDUJR HVWD UHIRUPD QR REWXYR HO UHVXOWDGR GHFODPDGR SRU
HQWRQFHV HQWUH RWURV IDFWRUHV SRU HO HPSREUHFLPLHQWR GH JUDQ SDUWH GH OD SREODFLyQ TXH DIHFWDED OD
HGXFDELOLGDGODVGLVSDULGDGHVHQWUHODVSURYLQFLDVHQFXDQWRDODFREHUWXUDODGHVLJXDOGDGGHORVVXHOGRV
GRFHQWHV \ ODV GLILFXOWDGHV GH FLHUWDV SURYLQFLDV SDUD FRVWHDU HO IXQFLRQDPLHQWR GH ODV LQVWLWXFLRQHV






(QWUH ORV DxRV  \  IXHURQ DSUREDGDV OD /H\1  GH )LQDQFLDPLHQWR (GXFDWLYR
/)(\OD/H\1GH(GXFDFLyQ1DFLRQDOTXHUHHPSOD]DURQDODVTXHKDEtDQVLGRDSUREDGDVHQ





HVWHPDUFRQRUPDWLYRKDSHUPLWLGR FRQYHQLU ORV REMHWLYRVGH OD SROtWLFD HGXFDWLYDSDUD ORV DFWXDOHV \





























    
0HWD/)(VHJ~QGDWRV3%,HQPLOORQHVGH
SHVRV     
&XPSOLPLHQWRHIHFWLYRHQPLOORQHVGHSHVRV     






 DO  (VWR VH YLR UHIRU]DGR HQWUH RWUDV PHGLGDV SRU HO ODQ]DPLHQWR GHO SURJUDPD &RQHFWDU
,JXDOGDG






PLQLVWHULR QDFLRQDO \ ODV MXULVGLFFLRQHV SURYLQFLDOHV MXJDQGR XQ URO SURWDJyQLFR HO &RQVHMR )HGHUDO GH
(GXFDFLyQ )LQDOPHQWH GLFKD OH\ DERUGD HO WHPD GH ODV DFFLRQHV RULHQWDGDV D SURPRYHU OD LJXDOGDG
HGXFDWLYD DUWV  D  ILMDQGR SDUD HOOR OD UHVSRQVDELOLGDG DO JRELHUQR QDFLRQDO HQ DFXHUGR FRQ ODV




REVHUYD HQ WpUPLQRV FRPSDUDGRV SXHGH DILUPDUVH TXH ³OD $UJHQWLQD SDVy GHO SXHVWR  DO  HQ HO




/D HVWUXFWXUD DFWXDO GHO VLVWHPD HGXFDWLYR DUJHQWLQR FRPSUHQGH  QLYHOHV ,QLFLDO 3ULPDULD
6HFXQGDULD 6XSHULRU \  PRGDOLGDGHV 7pFQLFR 3URIHVLRQDO $UWtVWLFD (VSHFLDO 5XUDO ,QWHUFXOWXUDO
ELOLQJH3HUPDQHQWH GH MyYHQHV \ DGXOWRV HQ&RQWH[WRV GHSULYDFLyQGH OD OLEHUWDG \'RPLFLOLDULD \
KRVSLWDODULD /DV SULQFLSDOHV HVWUDWHJLDV LPSXOVDGDV HQ OD DFWXDOLGDG VRQ &RQHFWDU ,JXDOGDG FDVL 
PLOORQHV GH QHWERRNV HQWUHJDGDV 6HFXQGDULD SDUD7RGRV )RUWDOHFLPLHQWR GH OD )RUPDFLyQ'RFHQWH
&RQVWUXFFLyQ GH (VFXHODV  HVFXHODV FRQVWUXLGDV0HMRUD GH OD (GXFDFLyQ 7pFQLFR 3URIHVLRQDO
)LQDOL]DFLyQGHHVWXGLRVSDUD-yYHQHV\$GXOWRV(GXFDFLyQ6H[XDO ,QWHJUDO\3ULPHUD ,QIDQFLD VHJ~Q
LQIRUPDFLyQTXHVXUJHGHSiJLQDVRILFLDOHVYHU&XDGUR
&RPRFRPSOHPHQWR D HVWD VtQWHVLV GHPHGLGDV UHOHYDQWHV VH DYDQ]y DGHPiV IXHUWHPHQWH HQ OD
FUHDFLyQGHFDUJRVGRFHQWHV(VWD IXHXQDGH ODVSROtWLFDVPiV VXVWDQWLYDVHQ WpUPLQRVGH LQYHUVLyQ\
HQFLHUUDXQJUDQSRWHQFLDOSDUDPHMRUDU ORV UHVXOWDGRVHGXFDWLYRV$Vt ODHGXFDFLyQS~EOLFD LQFRUSRUy
PiV GH  PLO FDUJRV ±\ VX HTXLYDOHQWHV HQ KRUDV FiWHGUD± HQ HO QLYHO PHGLR TXH UHSUHVHQWD XQ
LQFUHPHQWRGHOFHUFDGHPLOHQSULPDULDGHDXPHQWR\PLOHQQLYHOLQLFLDOGH
DXPHQWR(QHOQLYHOLQLFLDOUHVSRQGHDXQFODURDXPHQWRGHPDWULFXODFUHFLyHQWUH\
(Q HO QLYHO SULPDULR GRQGH QR DXPHQWy ODPDWUtFXOD GHPRGR VLJQLILFDWLYR H[SUHVD XQD GHFLVLyQ GH
H[SDQGLUFDUJRVGHDSR\RRGHPDHVWURVGHPDWHULDVHVSHFLDOHVHQWDQWRD~QQRKD\HIHFWRVHQWpUPLQRV








 (O3URJUDPD&RQHFWDU,JXDOGDGVHHQFXHQWUDRULHQWDGRDSURPRYHUHOXVRGH ODV WHFQRORJtDVGH OD LQIRUPDFLyQ\ ODFRPXQLFDFLyQ
7,&HQODVHVFXHODVPHGLDQWHODHQWUHJDGHXQDFRPSXWDGRUDSRUWiWLODWRGRVORVDOXPQRV\GRFHQWHVGHODHGXFDFLyQVHFXQGDULDGH








6HFXQGDULRSDUDWRGRV 3ROtWLFD QDFLRQDO FRQVHQVXDGD FRQ ODV SURYLQFLDV HQ HO PDUFR GHO &RQVHMR )HGHUDO GH
(GXFDFLyQ SDUD JDUDQWL]DU OD LQFOXVLyQ DVLVWHQFLD SHUPDQHQFLD \ ILQDOL]DFLyQ GH ORV
HVWXGLRV VHFXQGDULRV SRU SDUWH GH DGROHVFHQWHV \ MyYHQHV 6H HQFXHQWUD LQWHJUDGR SRU
3ODQHVGH0HMRUD,QVWLWXFLRQDOGHVWLQDGRVDDXPHQWDUODFREHUWXUDGHOD(GXFDFLyQ0HGLD









3ODQ 1DFLRQDO GH )RUPDFLyQ 'RFHQWH FUHDFLyQ GHO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH )RUPDFLyQ
'RFHQWHSDUD OD MHUDUTXL]DFLyQDUWLFXODFLyQ\GLQDPL]DFLyQGH ODIRUPDFLyQGRFHQWHFRPR
XQDFXHVWLyQHVWUDWpJLFDGHFDUiFWHUQDFLRQDOSDUDODPHMRUDGHOVLVWHPDHGXFDWLYR
&RQHFWDULJXDOGDG 'LVWULEXFLyQGHPLOORQHVGHQHWERRNVHQWUHDOXPQRVGHFROHJLRVVHFXQGDULRVS~EOLFRV
GH HGXFDFLyQ HVSHFLDO \ GH ,QVWLWXWRV GH )RUPDFLyQ 'RFHQWH 3HUPLWLHQGR XQD IXHUWH










)HGHUDO ,QYHUVLyQ 3~EOLFD \ 6HUYLFLRV \ ODV SURYLQFLDV SDUD PHMRUDU ODV FRQGLFLRQHV GH
HGXFDFLyQ GH 11\$ TXH YLYHQ HQ ]RQDV UXUDOHV (QWUH RWUDV FXHVWLRQHV SURYHH HO
PHMRUDPLHQWRGHVHUYLFLRVEiVLFRVHQHUJtDHOpFWULFD\DJXD\REUDVGHLQIUDHVWUXFWXUDDVt
FRPRWDPELpQPDWHULDOHVSHGDJyJLFRVHVSHFtILFRV





(Q WRGRV ORV QLYHOHV HGXFDWLYRV VH LPSOHPHQWDQ SURSXHVWDV GH LQFOXVLyQ VRFLRHGXFDWLYD
&DEH UHVDOWDU OD 3URSXHVWD GH $SR\R 6RFLRHGXFDWLYR SDUD (VFXHODV 6HFXQGDULDV OD
LQVWDODFLyQGH&HQWURVGH$FWLYLGDGHV,QIDQWLOHV&$,SDUDHOQLYHOSULPDULR\GH&HQWURVGH
$FWLYLGDGHV-XYHQWLOHV&$-<HO3UR\HFWRSDUD ODSUHYHQFLyQGHODEDQGRQRHVFRODUTXH
EXVFDSURPRYHU HO DFRPSDxDPLHQWRD ORV HVWXGLDQWHVFRQHO ILQ GHHYLWDU TXHGHMHQ VXV
HVWXGLRVDSDUWLUGHGRVHVWUDWHJLDVFHQWUDOHVODSUiFWLFDGHOFRQWUROGHDXVHQWLVPRHQODV




LQYHUVLyQ &RQ OD FUHDFLyQ GHO )RQGR 1DFLRQDO SDUD OD (GXFDFLyQ 7pFQLFR 3URIHVLRQDO IXH SRVLEOH




HQ UHFXUVRVPDWHULDOHV \KXPDQRVSRUHORWUR OD UHFLHQWHDSUREDFLyQGH ORV1~FOHRVGH$SUHQGL]DMHV
1$3V SRU HO&RQVHMR )HGHUDO GH(GXFDFLyQ HQ HO  GHPDQHUD GH KRPRJHQHL]DU ORV FRQWHQLGRV
EiVLFRVGHODHGXFDFLyQ
$ ILQDOHV GH VHDSUREy HQ HO VHQRGHO&RQVHMR)HGHUDO GH(GXFDFLyQ OD5HVROXFLyQ&)(
1  SRU HO FXDO VH SRQH HQ PDUFKD HO 3ODQ 1DFLRQDO GH (GXFDFLyQ 2EOLJDWRULD \ )RUPDFLyQ
'RFHQWH±TXHHVWDEOHFHXQDVHULHGHREMHWLYRVWHQGLHQWHVDH[WHQGHUODFREHUWXUDHGXFDWLYD
GHOQLYHOLQLFLDOGHQLxRV\QLxDVGHDDxRVDIRUWDOHFHUODVWUD\HFWRULDVHVFRODUHVJHQHUDQGRPHMRUHV
FRQGLFLRQHV SDUD OD HQVHxDQ]D \ DSUHQGL]DMH HQ QLYHO LQLFLDO \ SULPDULR D IRUWDOHFHU OD JHVWLyQ
LQVWLWXFLRQDO GH ORV  QLYHOHV DPSOLDQGR ODV HVWUDWHJLDV HGXFDWLYDV GHVWLQDGRV D QLxRV \ QLxDV












HGXFDWLYR GH GRV PDQHUDV HQ ODV GLILFXOWDGHV SDUD DFFHGHU \ SHUPDQHFHU HQ pO SRU XQ ODGR \ HQ OD
FRQILJXUDFLyQGHFLUFXLWRVGLIHUHQFLDGRVSRURWUR(QRWUDVSDODEUDVVHIXHURQFRQVWUX\HQGRWUD\HFWRULDV
HGXFDWLYDV HQ LQVWLWXFLRQHV IRUPDOPHQWH LJXDOHV SHUR PX\ GLIHUHQWHV HQ FXDQWR D ODV SRVLELOLGDGHV TXH












HQ HO VLVWHPD HGXFDWLYR /RV UHVXOWDGRV KDQ PHMRUDGR OHYHPHQWH HQ ORV ~OWLPRV DxRV D~Q VLQ XQD
WHQGHQFLDFRQVROLGDGD













































(O VHFWRU VDOXG FRQVWLWX\H XQR GH ORVPiV FRPSOHMRV HQ HO FDPSR GH OD SROtWLFD VRFLDO DUJHQWLQD HQ
SDUWLFXODUSRUODFRH[LVWHQFLDFRQIOLFWLYDGHWUHVVXEVLVWHPDVHOS~EOLFR~QLFRGHDFFHVRXQLYHUVDOHOGH








































PLWDGGH ODGpFDGD IXHDFRPSDxDGR WDPELpQSRUXQD UHYLWDOL]DFLyQGHOSDSHOGHO&RQVHMR)HGHUDOGH
6DOXG&2)(6$iPELWRTXHQXFOHDODVDXWRULGDGHVQDFLRQDOHV\SURYLQFLDOHVGHOVHFWRUHQFX\RVHQR
VHHODERUyGLVFXWLy\FRQVHQVXySRUHQWRQFHVXQDHVWUDWHJLDVHFWRULDOGHPHGLDQR\ODUJRSOD]R




3URJUDPDIRUWDOHFH ODFDSDFLGDGGH UHVSXHVWDDQLYHOVDQLWDULRGH ODV5HGHVGH6DOXG\ MHUDUTXL]DU ORV
&HQWURVGH$WHQFLyQGHO3ULPHU1LYHO FRPRSXQWRHVWUDWpJLFRGHFRQWDFWRFRQ ODFRPXQLGDG\FRPR
SXHUWD GH HQWUDGD GH OD SREODFLyQ DO 6LVWHPD GH 6DOXG 3DUD FRQFUHWDU HVWRV REMHWLYRV HO 3URJUDPD
GHVDUUROOD WUHV JUDQGHV OtQHDV GH DFFLyQ D)RUWDOHFLPLHQWRGH UHGHVGH VDOXGPHGLDQWH HO LPSXOVRGH
SUR\HFWRV SURYLQFLDOHV \ ORFDOHV SDUWLFLSDWLYRV E 3URYLVLyQ GHPHGLFDPHQWRV HVHQFLDOHV D WUDYpV GHO
HQYtR GH ERWLTXLQHV \ RWURV LQVXPRV DPiV GH &HQWURV GH$WHQFLyQ3ULPDULD GH OD 6DOXG \ F
&DSDFLWDFLyQ GH ORV UHFXUVRV KXPDQRV GH VDOXG SRU PHGLR GH FDSDFLWDFLyQ SHUPDQHQWH D UHFXUVRV
KXPDQRVGHORVHIHFWRUHVGHVDOXG\GHODVUHGHV
2WUD GH ODV DFFLRQHV PiV UHOHYDQWHV HQFDUDGDV HQ PDWHULD GH VDOXG S~EOLFD TXH SXHGHQ VHU
HQPDUFDGDVGHQWURGHODSURWHFFLyQVRFLDOHVHO3ODQ1DFHUSULQFLSDOHVSUHVWDFLRQHV9HU&XDGURV\
(VWH3URJUDPDVHLQLFLyHQHODxRHQODVQXHYHSURYLQFLDVGHO1RUHVWH1($\1RURHVWH12$

























(VWD LQWHUYHQFLyQ FDPELD OD OyJLFD VHFWRULDO GH ORVPRGHORV GH ILQDQFLDPLHQWR WUDGLFLRQDOHV GH
SDJR SRU SUHVXSXHVWR KDFLD XQD TXH RSHUD VHJ~Q ORV UHVXOWDGRV /RV UHFXUVRV VH WUDQVILHUHQ D ODV
SURYLQFLDV  HQ IXQFLyQ GH REMHWLYRV DOFDQ]DGRV \  HQ UHODFLyQ DO HQYtR GH SDGURQHV GH
EHQHILFLDULRVFDSWDGRV/DVSURYLQFLDVSDJDQDVXVSUHVWDGRUHVEiVLFDPHQWHODUHGS~EOLFDGHFHQWURVGH
DWHQFLyQSULPDULDGHODVDOXG\PDWHUQLGDGHVVHJ~QORVVHUYLFLRVEULQGDGRVOLVWDGRVHQXQQRPHQFODGRU





















PHWDV GH UHGXFFLyQGH ODPRUWDOLGDGPDWHUQD H LQIDQWLO HYROXFLyQ70,9HU*UiILFR SDUD OXHJR LU
DPSOLiQGRVH KDVWD REWHQHU ORV VLJXLHQWHV UHVXOWDGRV HQ PDWHULD GH FREHUWXUD  0LOORQHV GH
SUHVWDFLRQHVGHSUHYHQFLyQFXLGDGR\SURPRFLyQGHODVDOXGEULQGDGDVDODSREODFLyQPDWHUQRLQIDQWLO










SUHVWDFLRQHVFRQHOREMHWLYRGHFRQWLQXDUGLVPLQX\HQGR OD WDVDGHPRUWDOLGDG LQIDQWLO FRQWULEXLUD OD
GLVPLQXFLyQGHODWDVDGHPRUWDOLGDGPDWHUQDSURIXQGL]DUHOFXLGDGRGHODVDOXGGHORVQLxRVDVHQWRGD
OD HWDSD HVFRODU \ GXUDQWH OD DGROHVFHQFLD \ PHMRUDU HO FXLGDGR LQWHJUDO GH OD VDOXG GH OD PXMHU
SURPRYLHQGR FRQWUROHV SUHYHQWLYRV \ EXVFDQGR UHGXFLU ODV PXHUWHV SRU FiQFHU FpUYLFR XWHULQR \ SRU
FiQFHU GH PDPD (VWH 3ODQ DPSOtD VX XQLYHUVR VH GLULJH D QLxRV \ QLxDV  D  DxRV QLxRVDV \





























































&DEHPHQFLRQDU TXH DGHPiV GH ORV SURJUDPDVPHQFLRQDGRV HV GDEOH UHVDOWDU RWUDV SROtWLFDV \
DFFLRQHVHQPDWHULDGHVDOXGS~EOLFDTXHWLHQHQHIHFWRDOPHQRVLQGLUHFWRHQODSREODFLyQGH,QIDQFLD\
DGROHVFHQFLD FRPR OD SROtWLFD GH 6DOXG 0HQWDO HO 3URJUDPD 0pGLFRV &RPXQLWDULRV \ HO 3URJUDPD
0XQLFLSLRV 6DOXGDEOHV DGHPiV GH RWUDV LQVWDQFLDV GH SURPRFLyQ GH GHUHFKRV TXH VH PHQFLRQDUiQ
PiV DGHODQWH HQ HO PDUFR GHO VXEVLVWHPD GH SURWHFFLyQ LQWHJUDO WDOHV FRPR OD HQWUHJD GH







FRQVWLWXLUVH HQ XQ FRPSRQHQWH FHQWUDO GHO UHTXHULGR VLVWHPD LQWHJUDO GH SURWHFFLyQ D OD ,QIDQFLD \
DGROHVFHQFLD (VWR HQ WDQWR OD FRQILJXUDFLyQ GH HVWH VLVWHPD FRPELQDGR DVLJQDFLRQHV IDPLOLDUHV
FRQWULEXWLYDVGHGXFFLyQLPSRVLWLYDSRUKLMR\WUDQVIHUHQFLDVGHOD$8+WRGDYtDDUURMDDOJXQDVEUHFKDV
GHFREHUWXUD\ IDOHQFLDVHQ OD FRRUGLQDFLyQH LQWHJUDFLyQFRQRWUDVSROtWLFDV VRFLDOHV<DILUPDQHVWRV
DXWRUHV ³/RV GHVDItRV SDUD HO IXWXUR FRQVLVWHQ HQ JHQHUDU XQ VLVWHPDPiV XQLILFDGR GH DVLJQDFLRQHV





/DV DVLJQDFLRQHV TXH FRQWHPSOD HO (VWDGR GLULJLGDV D IDPLOLDV FRQ KLMRVDV PHQRUHV GH  DxRV VH
SXHGHQ FODVLILFDU HQ WUHV VXEVLVWHPDV XQRGH FDUiFWHU FRQWULEXWLYR DVLJQDFLRQHV IDPLOLDUHV ±$) XQ
VHJXQGRGHGHGXFFLyQILVFDO FUpGLWR ILVFDOSRUKLMR\ HO~OWLPRGHFDUiFWHUQRFRQWULEXWLYR SHQVLyQ
SDUDPDGUHVGHKLMRVDVLJQDFLyQXQLYHUVDOSRUKLMR$8+(QpVWH~OWLPRLQFOXLPRVDODDVLJQDFLyQ
SRUHPEDUD]RSDUDFREHUWXUDYHU&XDGUR/RVPLVPRVSUHVHQWDQFLHUWRJUDGRGHFRRUGLQDFLyQSRU





EHQHILFLDULRV GHO 6HJXUR GH 'HVHPSOHR FRQWHPSOD GLVWLQWRV WLSRV GH DVLJQDFLRQHV XQD DVLJQDFLyQ
PHQVXDO SRU FDGD KLMRPHQRU GH  DxRV GH HGDG D FDUJR GHO WUDEDMDGRU PRQWR YDUtD VHJ~Q HO QLYHO
VDODULDO \ OD ]RQD GHO SDtV HQ TXH YLYD  \  XQD DVLJQDFLyQ SUHQDWDO GH VLPLODU PRQWR XQD
DVLJQDFLyQSRU KLMR FRQGLVFDSDFLGDG VLQ OtPLWH GH HGDG PRQWR WDPELpQYDULDEOH \ XQD
DVLJQDFLyQDQXDOSRUD\XGDHVFRODU YDULDEOH\SRUFDGDKLMRTXHFRQFXUUD UHJXODUPHQWHD

















GHO SDJR GHO ,PSXHVWR D ODV *DQDQFLDV SDUD WUDEDMDGRUHVDV HQ UHODFLyQ GH GHSHQGHQFLD DXPHQWy
UHFLHQWHPHQWHD(VWDPHGLGDD~QUHVXOWDLQVXILFLHQWH\JHQHUDQXPHURVRVUHFODPRVSRUSDUWHGH





'HQWUR GHO VLVWHPD QR FRQWULEXWLYR GHEHPRV GLIHUHQFLDU GRV FDWHJRUtDV DTXHOODV GLULJLGDV D
EHQHILFLDULRV GHO UpJLPHQ GH SHQVLRQHV QR FRQWULEXWLYDV SRU LQYDOLGH] \ D PDGUHV GH  R PiV KLMRV
QDFLGRVYLYRVELROyJLFRVRDGRSWLYRVTXHSHUFLEHQXQPRQWRLJXDODOYLJHQWHSDUDODMXELODFLyQPtQLPD












GHVHPSHxHQ HQ OD HFRQRPtD LQIRUPDO \ UHFLEDQ XQD UHPXQHUDFLyQ PHQRU DO VDODULR PtQLPR YLWDO \
PyYLOHVGHFLUTXHQRVHHQFXHQWUDQFXELHUWRVSRUHOUpJLPHQSUHH[LVWHQWH$EDUFDDFWXDOPHQWHHQWUH
 \PLOORQHVGHQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHV/D$8+FRQVLVWHHQXQD VXPDPHQVXDO VLPLODU D ODV
$VLJQDFLRQHV)DPLOLDUHVSHURHVWDEOHFHHOFXPSOLPLHQWRGHFRQGLFLRQDOLGDGHVHQVDOXG\HGXFDFLyQSDUD













 (Q VtQWHVLV SXHGHQ FREUDU 'HVRFXSDGRV DTXHOORV TXH QR SHUFLEDQ QLQJXQD VXPD GH GLQHUR HQ FRQFHSWR GH SUHVWDFLRQHV













7DQWR OD$8+FRPRSRU(PEDUD]R UHTXLHUHQHO FXPSOLPLHQWRGHFRQGLFLRQDOLGDGHVHQ VDOXG\
HGXFDFLyQ1RVHFXHQWDFRQLQIRUPDFLyQVREUHHOFXPSOLPLHQWRGHODVPLVPDVDXQTXHVHVXSRQHTXHHO








&RPSRQHQWH 'HQRPLQDFLyQ   
1RFRQWULEXWLYR
$VLJQDFLyQ8QLYHUVDOSRU+LMR±$8+   
3ODQ)DPLOLDV0'6   
&RQWULEXWLYR $VLJQDFLRQHV)DPLOLDUHVFRQWULEXWLYDV±$)&   
&UpGLWR)LVFDO 'HGXFFLyQILVFDOHQHOLPSXHVWRDODVJDQDQFLDV   
7RWDOEHQHILFLDULRV 7RWDOEHQHILFLDULRV   















%XHQRV$LUHV   
&DWDPDUFD   
&yUGRED   
&RUULHQWHV   
&KDFR   
&KXEXW   
(QWUH5tRV   
)RUPRVD   
-XMX\   
/D3DPSD   
/D5LRMD   
0HQGR]D   
0LVLRQHV   
1HXTXpQ   
5tR1HJUR   
6DOWD   






3URYLQFLD 1LxRVDVFXELHUWRV 3RUFHQWDMHVREUHWRWDOGHQLxRVDV 0RQWR7UDQVIHULGRHQPLOORGHSHVRV
6DQ/XLV   
6DQWD&UX]   
6DQWD)H   
6DQWLDJRGHO(VWHUR   
7LHUUDGHO)XHJR   
7XFXPiQ   
GHVFRQRFLGD   
727$/   


































,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9 ,9
+RJDUHVVLQQLxRV +RJDUHVFXELHUWRVSRU$8+ +RJDUHV



























QLxRV QLxDV \ DGROHVFHQWHV VXSHUD HO  GH OD SREODFLyQ PHQRU GH HGDG FRQVLGHUDQGR WDQWR ORV
FRPSRQHQWHV FRQWULEXWLYRV FRPR ORV QR FRQWULEXWLYRV GH OD SUHYLVLyQ VRFLDO 6HJ~Q 318' ± &1&36























GH OD SROtWLFD VH SRQHQ GH PDQLILHVWR XQD VHULH GH H[FOXVLRQHV DTXt DQDOL]DGDV WRSH GH  KLMRV
PLJUDQWHVPRQRWULEXWLVWDVSULYDGRVGHOLEHUWDGHOWRSHGHOVDODULRPtQLPRYLWDO\PyYLOTXHGDQFXHQWD




/D&'1SODQWHDHQVXDUW ODREOLJDFLyQGH ORV(VWDGRVGHDVHJXUDU ODSURJUHVLYD UHDOL]DFLyQGH ORV
GHUHFKRV GH OD QLxH] ³KDVWD HO Pi[LPR GH ORV UHFXUVRV TXH GLVSRQJDQ´ &RPR YLHQH VRVWHQLHQGR OD








LPSRUWDQFLD D TXH RWRUJDQ ORV (VWDGRV SDUD JDUDQWL]DU HO FXPSOLPLHQWR GH ORV GHUHFKRV GHO QLxR /D
$UJHQWLQDGHQWURGHOFRQWH[WRODWLQRDPHULFDQRVHXELFDHQWUHORVSDtVHVFRQJDVWRVRFLDO³DOWR´PD\RU
DOGHO3%,&XUFLR*ROGVFKPLW\5REED
(Q HO SDtV ODV UHVSRQVDELOLGDGHV GH ILQDQFLDPLHQWR GHO *DVWR 3~EOLFR FRUUHVSRQGHQ D ORV WUHV









URQGDED HO  GHO 3,% 'H DFXHUGR FRQ ORV ~OWLPRV GDWRV GLVSRQLEOHV HVWD SURSRUFLyQ VXSHUD
DFWXDOPHQWHHO
(Q OR TXH VH UHILHUH HVSHFtILFDPHQWH DO *DVWR 3~EOLFR 6RFLDO &RQVROLGDGR GLULJLGR D 1LxH] \
$GROHVFHQFLDGHDFXHUGRD ORV~OWLPRVGDWRVFRQVROLGDGRVGLVSRQLEOHVTXHFRUUHVSRQGHQDODxR
HVWH LPSOLFy XQD LQYHUVLyQ GH   PLOORQHV HQ SROtWLFDV S~EOLFDV GLULJLGDV D ,QIDQFLD \





SURYLQFLDOHV FHUFD GHO  GHO FUHFLPLHQWR WRWDO (Q  VH GHVWDFD HO LPSDFWR GH OD /H\ GH
)LQDQFLDPLHQWR(GXFDWLYR \ OD LPSOHPHQWDFLyQ GH ORV3URJUDPDV )HGHUDOHV GH9LYLHQGD(Q HO






 VH SXHGH FRPSOHPHQWDU HVWH DQiOLVLV VHJ~Q HO JUDGR GH HVSHFLILFLGDG FRQ UHODFLyQ D OD






















































DGROHVFHQWHV KDQ JHQHUDGR OD QHFHVLGDG GH DYDQ]DU GH PRGR HVSHFtILFR HQ PDWHULD GH OHJLVODFLyQ
LQVWLWXFLRQDOLGDG RIHUWD SURJUDPiWLFD (V SRU HOOR TXH HQ HVWD VHFFLyQ WUDV HVER]DU HO FDPELR GH
































(O FRQMXQWR QRUPDWLYR LPSHUDQWH KDVWD OD VDQFLyQ GH OD /H\ 1  HQ HO  FRQVROLGDED XQD
FRQFHSFLyQSROtWLFD LQVWLWXFLRQDO\FXOWXUDOGH OD LQIDQFLD \ DGROHVFHQFLDEDVDGDH[FOXVLYDPHQWHHQHO
FRQWURO HO WUDWDPLHQWR \ OD SUHYHQFLyQ GH OD GHOLQFXHQFLD FRQRFLGD FRPR ODGRFWULQD GH OD VLWXDFLyQ
LUUHJXODU





 DVRFLDGD KLVWyULFDPHQWH D ODV GHQRPLQDGDV ³OH\HV GHO 3DWURQDWR´ /D GHFODUDFLyQ GHO
DEDQGRQRPDWHULDORPRUDOGLFWDPLQDGDSRUHO-XH]FRQVWLWXtDODFROXPQDYHUWHEUDOGHGLFKDGRFWULQD
/DIDOWDGHUHFXUVRV\RODDXVHQFLDGHYROXQWDGSROtWLFDGHSULRUL]DUSROtWLFDVVRFLDOHVSDUDORVVHFWRUHV












/DUHVSRQVDELOLGDGGHO(VWDGRHQHOPDUFRGH ODSURWHFFLyQ LQWHJUDO UHTXLHUH WUDWDUD LQIDQFLD\
DGROHVFHQFLD FRQ ORV PLVPRV GHUHFKRV TXH ORV \ ODV DGXOWRVDV PiV RWURV HVSHFLDOHV SRU WUDWDUVH GH
SHUVRQDV HQ GHVDUUROOR \ VXMHWRV GH GHUHFKR /RV GHUHFKRV GH QLxRV QLxDV \ DGROHVFHQWHV GHEHQ
FXPSOLUVHQRVRORVXEVDQDUVHRVDWLVIDFHUVHSRUTXH\DQRVRQPiVREMHWRGHFRQWUROWXWHODRGLVSRVLFLyQ
SRUSDUWHGHODDXWRULGDGMXGLFLDO-*081,&()







DGPLQLVWUDWLYRV \ GH ORV MXGLFLDOHV D OD OX] GH OD QXHYD QRUPDWLYD \ ODV 'LUHFWULFHV GH ODV 1DFLRQHV
 \ UHVXOWD QHFHVDULR SULRUL]DU DTXHOODV PHGLGDV GH SURWHFFLyQ GH GHUHFKRV TXH WHQJDQ SRU
ILQDOLGDGODSUHVHUYDFLyQ\IRUWDOHFLPLHQWRGHORVYtQFXORVIDPLOLDUHVFRQUHODFLyQDWRGRVORVQLxRV(Q
ORV FDVRV HQ TXH ORV GHUHFKRV GHO QLxR VH YHDQ OLPLWDGRV R DPHQD]DGRV SRU QR WHQHU FXELHUWDV VXV





XQLYHUVRGH ORV H[FOXLGRVGH ODHVFXHOD OD IDPLOLDHWFSRURWURFHQWUDOL]DFLyQGHOSRGHUGHGHFLVLyQHQ OD ILJXUDGHO -XH] VLQ







HO LQWHUpV VXSHULRU GHO QLxR \ XQ DERUGDMH LQWHJUDO TXH QR VLJQLILTXH XQD QXHYD YXOQHUDFLyQ GH
GHUHFKRV $WHQGLHQGR D ODV UHVSRQVDELOLGDGHV FRPSDUWLGDV HQWUH ORV WUHV QLYHOHV GH JRELHUQR HO
&2)(1$)DSUREyHQHODxRORV/LQHDPLHQWRVQDFLRQDOHVHQPDWHULDGH,QIDQFLD\DGROHVFHQFLD
FDUHQWHV GH FXLGDGRV SDUHQWDOHV 6HJ~Q ORV PLVPRV ORV RUJDQLVPRV FRPSHWHQWHV VH FRPSURPHWHQ D
FXPSOLUORVVLJXLHQWHV/LQHDPLHQWRVSURPRFLyQSUHYHQFLyQ\SHUPDQHQFLDGHO,QIDQFLD\DGROHVFHQFLD
HQ VX iPELWR IDPLOLDU DGRSFLyQ GH PHGLGDV H[FHSFLRQDOHV LQWHUYHQFLyQ UHVSHFWR D ,QIDQFLD \




(QWUH ODVSROtWLFDVGHSURPRFLyQGHGHUHFKRVGH LQIDQFLD \DGROHVFHQFLDPHUHFHHVSHFLDO DWHQFLyQXQ
FRQMXQWRGH LQWHUYHQFLRQHVGHGLYHUVD tQGROH \EDMR ODyUELWDGHGLIHUHQWHVRUJDQLVPRV UHVSRQVDEOHV




(O GHUHFKR D OD LGHQWLGDG D FRQWDU FRQ XQ QRPEUH D VDEHU TXLpQHV VRQ VXV SDGUHV \ D XQD
QDFLRQDOLGDGHVXQRGHORVGHUHFKRVPiVLPSRUWDQWHVGHELGRDTXHFRQVWLWX\HODSXHUWDGHDFFHVRSDUDHO
HMHUFLFLRGHRWURVGHUHFKRV(VWHGHUHFKRVXUJHFRQHOQDFLPLHQWRGH ORVFKLFRV\VX LQVFULSFLyQHQHO




(O UHJLVWUR GH ORV QDFLPLHQWRV HV XQ LQVWUXPHQWR FODYH \DTXHEULQGD LQIRUPDFLyQ GHPRJUiILFD
SDUD OD SODQLILFDFLyQ \ SURJUDPDFLyQ GH OD SROtWLFD S~EOLFD (Q OD $UJHQWLQD VH UHJLVWUD XQ DPSOLR




'HVGH KDFH XQRV DxRV VH QRWDQ DYDQFHV HQ OtQHD FRQ OR SODQWHDGR SRU HO DUW  GH OD /H\1
 UHVSHFWR D JDUDQWL]DU ³SURFHGLPLHQWRV VHQFLOORV \ UiSLGRV SDUD TXH ORV UHFLpQ QDFLGRV VHDQ
LGHQWLILFDGRV HQ IRUPDJUDWXLWD REOLJDWRULD RSRUWXQD H LQPHGLDWDPHQWHGHVSXpVGH VXQDFLPLHQWR'H

 (O FRQFHSWR GH LQWHUpV VXSHULRU GHO QLxR VRVWHQLGR SRU OD &RUWH ,QWHUDPHULFDQD GH 'HUHFKRV +XPDQRV HQ VXV ~OWLPRV
SURQXQFLDPLHQWRVUHILHUHTXH³&XDQGRVHWUDWDGHODSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRVGHOQLxR\GHODDGRSFLyQGHPHGLGDVSDUDORJUDU
GLFKD SURWHFFLyQ ULJH HO SULQFLSLR GHO LQWHUpV VXSHULRU GHO QLxR TXH VH IXQGD HQ OD GLJQLGDG PLVPD GHO VHU KXPDQR HQ ODV




VRFLDO HQ ORV FDVRVGH ,QIDQFLD \ DGROHVFHQFLDTXHSRVHDQ VXV GHUHFKRVYXOQHUDGRV \ TXH WUDEDMDQ HQ FRQMXQWR FRQ ORV 6HUYLFLRV
/RFDOHVGH'HUHFKRV8QDSR\RQDFLRQDODHVWDVLQLFLDWLYDVHVHO3URJUDPD³/DV9tFWLPDVFRQWUDODV9LROHQFLDV´LPSOHPHQWDGRSRU
HO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\'HUHFKRV+XPDQRVGHOD1DFLyQ(O3URJUDPDFRQGXFLGRSRUXQDFRQRFLGDSURIHVLRQDO/LF(YD*LEHUWL
WLHQH FRPR ILQ OD DWHQFLyQ D ODV YtFWLPDV GH DEXVRV R PDORV WUDWRV FDXVDGRV SRU HMHUFLFLR GH YLROHQFLDV FXDOTXLHUD IXHVH VX
QDWXUDOH]DGHVGHXQiPELWRGHFRQWHQFLyQVHJXULGDG\JDUDQWtDGHVXVGHUHFKRVHLQFOX\HODOXFKDFRQWUDHOPDOWUDWRH[SORWDFLyQ\













DFXHUGR D HVWXGLRV GH OD 'LUHFFLyQ GH (VWDGtVWLFDV H ,QIRUPDFLyQ GH 6DOXG GHO 0LQLVWHULR GH 6DOXG
H[SUHVDQTXHODLQVFULSFLyQJUDWXLWD\ODJUDWXLGDGGHOSULPHU'1,³KDQSHUPLWLGRPHMRUDUODLQVFULSFLyQ
GHORVQDFLGRVYLYRVHVSHFLDOPHQWHDSDUWLUGHODxR´%ROHWtQ'(,66HULH1
/D LQVFULSFLyQ HV JUDWXLWD SDUD WRGRV ORV QLxRV \ QLxDV 6LQ HPEDUJR HO DUW  PHQFLRQDGR











FiQFHU GH FXHOOR GH ~WHUR \ OD GH OD JULSH (Q HO DxR  VH KD LQFRUSRUDGR OD YDFXQD FRQWUD HO
QHXPRFRFRSDUD ORVPHQRUHVGHDxRVSDUDSUHYHQLU ODSULQFLSDOFDXVDGHDIHFFLRQHVJUDYHVFRPR OD
QHXPRQtD\ODPHQLQJLWLV
/D'LUHFFLyQ1DFLRQDO GH 6DOXG0DWHUQR ,QIDQWLO HQ HO iPELWR GHO0LQLVWHULR GH 6DOXG HV HO




SHGLiWULFRV HO GHVDUUROOR LQIDQWLO \ ORV SUREOHPDV GH OD DGROHVFHQFLD OD QXWULFLyQ OD FDSDFLWDFLyQ
SHUPDQHQWHHQVHUYLFLRGHOSHUVRQDO\ODFRPXQLFDFLyQVRFLDODOVHUYLFLRGHODVDOXGPDWHUQRLQIDQWLOOD
LQIUDHVWUXFWXUD\HOHTXLSDPLHQWR(QFXDQWRDODHQWUHJDGHVXSOHPHQWRVDOLPHQWDULRVDFWXDOPHQWHGLFKR






H 1LxRV GHVQXWULGRV GH  D  DxRV  NJPHV GH OHFKH IRUWLILFDGD FRQ KLHUUR YLWDPLQDV \
PLQHUDOHVGXUDQWHPHVHV
3URJUDPDVDOLPHQWDULRV
(O 3ODQ 1DFLRQDO GH 6HJXULGDG $OLPHQWDULD FUHDGR SRU /H\ 1  GHSHQGLHQWH GHO
0LQLVWHULRGH'HVDUUROOR6RFLDOGHOD1DFLyQWLHQHFRPRREMHWLYRSRVLELOLWDUHODFFHVRGHODSREODFLyQHQ
VLWXDFLyQGHYXOQHUDELOLGDGVRFLDODXQDDOLPHQWDFLyQDGHFXDGDVXILFLHQWH\DFRUGHDODVSDUWLFXODULGDGHV
\ FRVWXPEUHV GH FDGD UHJLyQ GHO SDtV D HIHFWRV GH JDUDQWL]DU OD VHJXULGDG DOLPHQWDULD \ OD HGXFDFLyQ
QXWULFLRQDO6HLPSOHPHQWDEDMRGRVPRGDOLGDGHVGHWUDQVIHUHQFLDVDIDPLOLDV\D(VWDGRVSURYLQFLDOHV





&DEHPHQFLRQDU WDPELpQ OD DJLOL]DFLyQ GH ORVPHFDQLVPRV GHO0LQLVWHULR GHO ,QWHULRU SDUD UHDOL]DU ORV GRFXPHQWRV'1, \ SDUD
WUDPLWDU ORVPLVPRVPHGLDQWH XQ VLVWHPD GHVFHQWUDOL]DGR GH JHVWLyQ TXH SHUPLWH REWHQHU OD GRFXPHQWDFLyQ HQ YDULRV OXJDUHV GH
DWHQFLyQ\HQPHQRUWLHPSR




+XHUWD DXWRSURGXFFLyQGHDOLPHQWRV IUHVFRVSDUDHO FRQVXPR IDPLOLDU FRPXQLWDULRH LQVWLWXFLRQDO \
(GXFDFLyQ$OLPHQWDULD\1XWULFLRQDOFDSDFLWDFLyQ
/D WUDQVIHUHQFLD GH UHFXUVRV D IDPLOLDV FRQ QLxRV PHQRUHV GH  DxRV D HPEDUD]DGDV







(VWH 3URJUDPD WLHQH FRPR REMHWLYR SURSHQGHU D DVHJXUDU HO DFFHVR D XQD DOLPHQWDFLyQ DGHFXDGD \
VXILFLHQWH FRRUGLQDQGR GHVGH HO (VWDGR ODV DFFLRQHV LQWHJUDOHV H LQWHUVHFWRULDOHV TXH IDFLOLWHQ HO
PHMRUDPLHQWRGHODVLWXDFLyQDOLPHQWDULD\QXWULFLRQDOGHODSREODFLyQ
/D HMHFXFLyQ GHO 3URJUDPD GHSHQGH GH OD &RPLVLyQ 1DFLRQDO GH 1XWULFLyQ \ $OLPHQWDFLyQ
LQWHJUDGDSRUUHSUHVHQWDQWHVGHORV0LQLVWHULRVGH6DOXG\$PELHQWH\'HVDUUROOR6RFLDOGHOD1DFLyQ
/DSREODFLyQEHQHILFLDULDGHO3URJUDPDLQFOX\HDPXMHUHVHPEDUD]DGDVQLxRVGHDDxRV\DGXOWRV
PD\RUHV D SDUWLU GH ORV  DxRV VLQ FREHUWXUD VRFLDO \ TXH HVWiQ EDMR OD OtQHD GH LQGLJHQFLD
LQFRUSRUiQGRVHSURJUHVLYDPHQWHDRWURVVHFWRUHVGHODSREODFLyQEDMRODOtQHDGHSREUH]D
'HVDUUROORGHKDELOLGDGHVGHFULDQ]D
6RQ LQFLSLHQWHV \ PX\ UHFLHQWHV ODV DFFLRQHV TXH DFWXDOPHQWH VH HVWiQ GHVDUUROODQGR D QLYHO
QDFLRQDOHQHVWDPDWHULDFUtWLFDVREUHWRGRHQORVSULPHURVDxRVGHYLGD'HVWDFDQSRUVXSRWHQFLDOHO
3URJUDPD 1DFLRQDO GH 'HVDUUROOR ,QIDQWLO ³3ULPHURV $xRV´ OLGHUDGR SRU HO &RQVHMR 1DFLRQDO GH
&RRUGLQDFLyQ GH 3ROtWLFDV 6RFLDOHV &1&36 HQ WDQWR LQYROXFUD HQ VX LPSOHPHQWDFLyQ D YDULRV
PLQLVWHULRV'LFKDDFFLyQLQFOX\HDVXYH]DO3URJUDPD1XWULFLyQ\)DPLOLDGHSHQGLHQWHGHO0LQLVWHULR
GH'HVDUUROOR6RFLDO
3ULPHURV$xRV WLHQH VXRULJHQHQXQFRQYHQLR ILUPDGRHQHO DxRHQWUH ORVPLQLVWHULRVGH
6DOXG(GXFDFLyQ\'HVDUUROOR6RFLDOGHOD1DFLyQFRQHOILQGHDXQDUUHFXUVRV\GHVDUUROODUDFFLRQHVGH
DFRPSDxDPLHQWR \ IRUWDOHFLPLHQWR GH ODV IDPLOLDV HQ OD FULDQ]D GH QLxRV \ QLxDV GH  D  DxRV (O
3URJUDPD WLHQH FRPR REMHWLYRV JHQHUDU FRQGLFLRQHV IDPLOLDUHV FRPXQLWDULDV H LQVWLWXFLRQDOHV SDUD
SURPRYHU HO GHVDUUROOR LQIDQWLO WHPSUDQR GHVGH XQ DERUGDMH LQWHJUDO D SDUWLU GH OD FRQVWUXFFLyQ GH
HQWRUQRVSURWHFWRUHVGHORVGHUHFKRVGHQLxRVDVVHQVLELOL]DU\SURPRYHUODUHVSRQVDELOLGDGFROHFWLYDHQ
WRUQR D OD SULPHUD LQIDQFLD LPSXOVDQGR OD SDUWLFLSDFLyQ \ RUJDQL]DFLyQ FRPXQLWDULD IRUWDOHFHU ODV
FDSDFLGDGHV LQVWDODGDV HQ ODV PHVDV LQWHUVHFWRULDOHV ORFDOHV \ HQ OD 5HG GH IDFLOLWDGRUHVDV SDUD HO
GHVDUUROORGHSUR\HFWRVSDUWLFLSDWLYRVTXHFRQVLGHUHQD ORV\ODVQLxRVDVSHTXHxRVHQHOFHQWURGHODV
DFFLRQHVFRQWULEXLUDODIRUPDFLyQ\IRUWDOHFLPLHQWRGHXQDUHGGHDFWRUHVVRFLDOHVGHDFRPSDxDPLHQWR
\ VRVWpQ GH ODV IDPLOLDV HQ VX URO SURWDJyQLFR GH FULDQ]D \ FRQVROLGDU XQ VLVWHPD GH VHJXLPLHQWR \
HYDOXDFLyQSDUWLFLSDWLYRTXHUHWURDOLPHQWHODJHVWLyQDSDUWLUGHODVEXHQDVSUiFWLFDV
'HQWURGHHVWDLQWHUYHQFLyQHO3URJUDPD)DPLOLDV\1XWULFLyQWLHQHFRPRSURSyVLWRIRUWDOHFHUD
ODV IDPLOLDVHQ ODV IXQFLRQHVGHFULDQ]DQXWULFLyQ\FXLGDGRGH ODVDOXGGHVXVKLMRVSURFODPDQGRXQ
HQIRTXH LQWHJUDO FRQ SHUVSHFWLYD GH JpQHUR \ UHFRQRFLPLHQWR GH ORV GHUHFKRV GHQLxRV \ QLxDV (VWD
LQLFLDWLYD JHQHUD LQVWDQFLDV GH FDSDFLWDFLyQ FRPXQLFDFLyQ \ HGXFDFLyQ DOLPHQWDULD QXWULFLRQDO HQ
FRQWH[WRV LQVWLWXFLRQDOHV IDPLOLDUHV \ FRPXQLWDULRV GHO SDtV PHGLDQWH OD UHDOL]DFLyQ GH DVLVWHQFLD
WpFQLFD\FDSDFLWDFLyQDUHIHUHQWHVSURYLQFLDOHV\ORFDOHVGHSURJUDPDVDOLPHQWDULRVDVLVWHQFLDWpFQLFD\
FDSDFLWDFLyQD WpFQLFRV\SURPRWRUHVGHOSURJUDPD3UR+XHUWDDFFHVRDOGHUHFKRD OD LQIRUPDFLyQHQ








/D VH[XDOLGDG HV XQ SURFHVR TXH FRPELQD HOHPHQWRV ELROyJLFRV SVLFROyJLFRV VRFLDOHV \
FXOWXUDOHV FRQ XQ FRQMXQWR GH SDXWDV H[SHFWDWLYDV FRQRFLPLHQWRV FUHHQFLDV YDORUHV QRUPDV \
DFWLWXGHV3RUHVRHVIUHFXHQWHHQFRQWUDUTXHODJHQHUDFLyQ\GHVDUUROORGHODVSROtWLFDVPHQFLRQDGDVVH
SODQWHDQ HQ HVFHQDULRV PDUFDGRV SRU OXFKDV HQWUH GLIHUHQWHV VHFWRUHV FRQ SRVLFLRQDPLHQWRV
FRQWUDSXHVWRV(QWUHORVWHPDVPiVSROpPLFRVVHSXHGHPHQFLRQDUHODERUWRODUHJXODFLyQGHODERUWRQR







HVFRODUGH OD DGROHVFHQWHHPEDUD]DGD HGDGGHFRQVHQWLPLHQWR UHTXHULGDSDUD UHFLELU DWHQFLyQPpGLFD
HQWUHRWURV
5HVSHFWRDODDWHQFLyQ\DFFHVRDVHUYLFLRVPpGLFRVSRUSDUWHGHDGROHVFHQWHVHQJHQHUDOQRVXUJH
HQ IRUPD FODUD QL H[SOtFLWD HQ OD OHJLVODFLyQGH OD UHJLyQ VL SXHGHQ DFFHGHU VLQ ODSUHVHQFLD GHSDGUH
PDGUH WXWRUHV X RWURV DGXOWRV UHVSRQVDEOHV \ HQ FDVR GH WHQHU DFFHVR VREUH ORV WpUPLQRV GHO
FXPSOLPLHQWRRQRGH ODV UHJODVGHFRQILGHQFLDOLGDG VHFUHWRSURIHVLRQDO\FRQVHQWLPLHQWR LQIRUPDGR
0RUODFKHWWL  3HUR HQ OD $UJHQWLQD HO GHFUHWR  UHJODPHQWDULR GH OD /H\1 
FLWDQGR HO LQWHUpV VXSHULRU \ OD &RQYHQFLyQ VREUH ORV 'HUHFKRV GHO 1LxR IRPHQWD HO SULQFLSLR GH
DXWRQRPtDSURJUHVLYD\HVWDEOHFHTXHODVSHUVRQDVPHQRUHVGHHGDGWHQGUiQGHUHFKRDUHFLELUDSHWLFLyQ
VX\D \ GH DFXHUGR D VX GHVDUUROOR LQIRUPDFLyQ FODUD FRPSOHWD \ RSRUWXQD PDQWHQLHQGR
FRQILGHQFLDOLGDGVREUHODPLVPD\UHVSHWDQGRVXSULYDFLGDG7DPELpQVHHVWLSXODTXHHQODVFRQVXOWDVVH




HO 3URJUDPD GH (GXFDFLyQ 6H[XDO ,QWHJUDO \ ODV DFFLRQHV GH3URWHFFLyQ HVFRODU GHOOD DGROHVFHQWH
HPEDUD]DGD(QHOiPELWRGHO0LQLVWHULRGH6DOXGHO3URJUDPD1DFLRQDOGH6DOXG,QWHJUDOSDUDOD
$GROHVFHQFLD \HO3URJUDPDGH6DOXG6H[XDO\3URFUHDFLyQ5HVSRQVDEOH
3URJUDPD GH (GXFDFLyQ VH[XDO LQWHJUDO /D HGXFDFLyQ VH[XDO HV XQ GHEHU GHO (VWDGR
HVSHFLDOPHQWH GH OD DXWRULGDG HGXFDWLYD /D /H\ GH (GXFDFLyQ 6H[XDO ,QWHJUDO  SODQWHD OD
DUWLFXODFLyQGHDVSHFWRVELROyJLFRVSVLFROyJLFRVVRFLDOHVDIHFWLYRV\pWLFRV(VWDLQWHUYHQFLyQHVWDEOHFH
SRUHQGHFRPRSURSyVLWRSULPRUGLDOODUHVSRQVDELOLGDGGHO(VWDGRGHKDFHUYiOLGRHOGHUHFKRGHQLxRV





GH UHVSHWRSRU ORVGHUHFKRVKXPDQRV VLQRTXH VH HQPDUFD HQHO SDUDGLJPDGHSURWHFFLyQ LQWHJUDO GH
GHUHFKRV GH OD LQIDQFLD \ OD DGROHVFHQFLD (Q VXV OLQHDPLHQWRV \ SURSyVLWRV SHUPDQHQWHPHQWH KDFH



















3URWHFFLyQ HVFRODU GH OD DGROHVFHQWH HPEDUD]DGD (Q FXDQWR D OD SURWHFFLyQ GHO GHUHFKR D OD
HGXFDFLyQ GH ODV DGROHVFHQWHV HPEDUD]DGDV VH FXHQWD FRQ XQD VHULH GH QRUPDWLYDV \ GLVSRVLWLYRV




DUWtFXORV GH OD /H\ 1  (Q PX\ SRFDV HVFXHODV FRQYLYHQ HO MDUGtQ PDWHUQDO \ OD HVFXHOD
VHFXQGDULDSDUDTXHORVHPEDUD]RVQRWHUPLQHQFRQODKLVWRULDHGXFDWLYDGHODV\ORVMyYHQHVFRPRSDUWH
GHO3URJUDPDGH5HWHQFLyQ(VFRODUSDUD ODV DGROHVFHQWHVHPEDUD]DGDV\HVWXGLDQWHVPDGUHV \SDGUHV
FRQHOREMHWRGHRULHQWDUFRQWHQHUGHIHQGHU\HVWLPXODUDODV\ORVDGROHVFHQWHVDWHUPLQDUHOFROHJLR
3URJUDPD1DFLRQDO GH 6DOXG ,QWHJUDO HQ OD$GROHVFHQFLD 316,$ (OPLVPR DERUGD OD VDOXG
FRPRXQGHUHFKRKXPDQR\ VRFLDOSURPRYLHQGR\GLIXQGLHQGRHOGHUHFKRGH ODV\ ORVDGROHVFHQWHVD









3HGLDWUtD \81,&()TXH FRQWULEX\HQ DPHMRUDU HO DFFHVRGH ODV \ ORV DGROHVFHQWHV D ORV VHUYLFLRV GH
VDOXGGHFDOLGDGPHGLDQWHODDGHFXDFLyQGHORVSXQWRVGHFRQWDFWRTXH\DWLHQHHOVLVWHPDVDQLWDULR\OD
FUHDFLyQGHQXHYRVHVSDFLRVGHDWHQFLyQ ODFDSDFLWDFLyQD ORVHTXLSRVGHVDOXGSDUDTXHFXHQWHQFRQ
PHMRUHV KHUUDPLHQWDV HQ VXV SUiFWLFDV FRWLGLDQDV SUHYHQWLYR SURPRFLRQDOHV DVLVWHQFLDOHV \ GH
UHKDELOLWDFLyQ DVt FRPR PDWHULDOHV SDUD IRUPDFLyQ GH HTXLSRV LQWHUGLVFLSOLQDULRV RUJDQL]DFLRQHV
VRFLDOHV\DJHQWHVGHVDOXG
3URJUDPD1DFLRQDOGH6DOXG6H[XDO\3URFUHDFLyQ5HVSRQVDEOH(VWHIXHFUHDGRDWUDYpVGHOD/H\
1DFLRQDO GH 6DOXG6H[XDO \ 3URFUHDFLyQ5HVSRQVDEOH /H\  WLHQH FRPRPLVLyQ SURPRYHU OD
LJXDOGDG GH GHUHFKRV OD HTXLGDG \ OD MXVWLFLD VRFLDO DVt FRPR FRQWULEXLU D PHMRUDU OD HVWUXFWXUD GH
RSRUWXQLGDGHV SDUD HO DFFHVR D XQD DWHQFLyQ LQWHJUDO GH OD VDOXG VH[XDO \ UHSURGXFWLYD (O 3URJUDPD





 (Q OD&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV OD OH\  RWRUJD XQ VLVWHPD MXVWLILFDGRGH GtDVGH LQDVLVWHQFLDV SDUDXVDU DQWHV \
GHVSXpVGHOSDUWR
DGHFXDGR
UHYHUVLEOHQRDERUWLYR\ WUDQVLWRULRSDUDSRGHUGHILQLU ODSRVLELOLGDGGH WHQHUKLMRV FXiQWRVKLMRV WHQHU
FXiQGR WHQHUORV \ HO LQWHUYDOR HQWUH HOORV 3RU HVR SURPXHYH OD &RQVHMHUtD HQ 6DOXG 6H[XDO \













ODVRV XVXDULDVRV FRQ DVHVRUDPLHQWR R FRQVHMHUtD HVSHFLDOL]DGD OD DVLVWHQFLD WpFQLFD \ DSR\R D ODV
DXWRULGDGHVORFDOHVHQODLPSOHPHQWDFLyQGHSURJUDPDVODFDSDFLWDFLyQDORVHTXLSRVGHVDOXGMXQWRDO
3URJUDPDGH0pGLFRV&RPXQLWDULRV\ODSURGXFFLyQ\HQWUHJDGHPDWHULDOHVGLGiFWLFRVUHODFLRQDGRVFRQ










'LVFDSDFLGDG (O PDUFR QRUPDWLYR TXH FRQWHPSOD \ UHVWLWX\H GHUHFKRV D ODV SHUVRQDV FRQ
GLVFDSDFLGDGVHHQFXHQWUDFRQVWLWXLGRSRU OD/H\\VXVPRGLILFDWRULDV\FRPSOHPHQWDULDV\ OD
&RQYHQFLyQGHORV'HUHFKRVGHODV3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDGDSUREDGDSRU OD$UJHQWLQDPHGLDQWH
/H\ 'H DFXHUGR D ORV GDWRV VXPLQLVWUDGRV SRU HO &HQVR1DFLRQDO  HO  GH OD
SREODFLyQUHJLVWUDDOJXQDGLVFDSDFLGDG(OSRUFHQWDMHGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHVYDFUHFLHQGRFRQ
ODHGDGXQSDUDDDxRVXQSDUDDDxRVXQSDUDDDxRVSRUHMHPSOR
5HVSHFWR DO DFFHVR D OD HGXFDFLyQ HO DUW  GH OD PHQFLRQDGD &RQYHQFLyQ GLVSRQH HO DFFHVR D OD
HGXFDFLyQVLQGLVFULPLQDFLyQ\VREUHODEDVHGHODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVDXQVLVWHPDGHHGXFDFLyQ
LQFOXVLYR D WRGRV ORV QLYHOHV \ SDUD WRGDV ODV HGDGHV /D (QFXHVWD 1DFLRQDO GH 3HUVRQDV FRQ





D ORV FRPSURPLVRV DVXPLGR LQWHUQDFLRQDOPHQWH $FXxD\%XOLW*RxL 6H WUDWD GHXQD WHPiWLFD
GRQGH FRQIOX\HQXQD VHULH GHQRUPDWLYDV \ GLVSRVLFLRQHVTXH VH \X[WDSRQHQ \ FRQWUDGLFHQ DVt FRPR
HQRUPHVYDFtRVOHJDOHVGHQWURGHXQDLQVWLWXFLRQDOLGDGTXHQRDVHJXUDQLODIXQFLyQGHUHFWRUtDQLODGH
FRRUGLQDFLyQ UD]yQSRU OD FXDO DERUGDU OD VLWXDFLyQGH OD LQIDQFLD\ OD DGROHVFHQFLDFRQGLVFDSDFLGDG
LPSOLFDXQHVIXHU]RD~QPD\RU

7UDEDMR LQIDQWLO /D SUREOHPiWLFD GHO WUDEDMR LQIDQWLO \ DGROHVFHQWH FRQWLQ~D VLHQGR XQ WHPD
LQYLVLELOL]DGR\PXFKDVYHFHVQDWXUDOL]DGRSRUFXHVWLRQHVHFRQyPLFDVVRFLDOHVFXOWXUDOHVHWFSHVHD
ORVLPSRUWDQWHVDYDQFHVDOFDQ]DGRVHQ$UJHQWLQDHQHOPDUFRQRUPDWLYRHLQVWLWXFLRQDOFRQWRWDODSHJR
D ORV LQVWUXPHQWRV LQWHUQDFLRQDOHV YLJHQWHV

 /RVLQVXPRVGHVDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYDTXHGLVWULEX\HHO3URJUDPDDFWXDOPHQWHVRQSUHVHUYDWLYRVDQWLFRQFHSWLYRVKRUPRQDOHV
LQ\HFWDEOHV KRUPRQDOHV SDUD ODFWDQFLD KRUPRQDOHV FRPELQDGRV \ DQWLFRQFHSWLYRV KRUPRQDOHV GH HPHUJHQFLD GLVSRVLWLYRV
LQWUDXWHULQRV',8\FDMDVGHLQVWUXPHQWDOSDUDVXFRORFDFLyQ
 (O WUDEDMR LQIDQWLO VH HQFXHQWUD IXHUWHPHQWH DVRFLDGR DO
WUDEDMRLQIRUPDOGHORVDGXOWRVDV
 /D&RQYHQFLyQ UHIOHMDHOFDPELRGHSDUDGLJPDGHXQPRGHORPpGLFRDXQRVRFLDOFRQXQHQIRTXHGH ODGLVFDSDFLGDGEDVDGDHQ
GHUHFKRVTXHSHUPLWHHPSRGHUDUDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG\DVHJXUDUVXSDUWLFLSDFLyQDFWLYDHQODYLGDSROtWLFDHFRQyPLFD
VRFLDO\FXOWXUDOGHXQDPDQHUDUHVSHWXRVD
 (O&RPLWp VREUH'HUHFKRVGH ODV3HUVRQDVFRQ'LVFDSDFLGDG±yUJDQRTXHFRQWURODHOFXPSOLPLHQWRGHO7UDWDGRXUJLyDO(VWDGR
DUJHQWLQR D ³WRPDU ODV PHGLGDV QHFHVDULDV SDUD TXH ORV HVWXGLDQWHV FRQ GLVFDSDFLGDG LQVFULSWRV HQ HVFXHODV HVSHFLDOHV VH
LQFRUSRUHQDHVFXHODVLQFOXVLYDV\DRIUHFHUDMXVWHVUD]RQDEOHVDORVHVWXGLDQWHVFRQGLVFDSDFLGDGHQHOVLVWHPDHGXFDWLYRJHQHUDO´
 /DGHILQLFLyQGHWUDEDMRLQIDQWLOTXHVHXWLOL]DHQHOSDtVHVODHVWDEOHFLGDSRUOD&RPLVLyQ1DFLRQDOSDUDOD(UUDGLFDFLyQGHO7UDEDMR





GHWHUPLQD OD SURKLELFLyQ GH WUDEDMDU SDUDPHQRUHV GH  DxRV \ OD SURWHFFLyQ GHO WUDEDMR DGROHVFHQWH
KDVWDORVDxRVMRUQDGDODERUDOUHGXFLGDUHVSHFWRDORVDGXOWRVSURKLELFLyQGHWUDEDMRQRFWXUQR\GH
UHDOL]DFLyQ GH WDUHDV SHOLJURVDV (VWD \ RWUDV QRUPDV FRPSOHPHQWDULDV DEUHQ XQD VHULH GH OtQHDV GH
LQWHUYHQFLyQ HVWUDWpJLFDV SDUD OD HUUDGLFDFLyQ \ SUHYHQFLyQ GHO WUDEDMR LQIDQWLO FHQWUDGDV WDQWR HQ ORV
LQFHQWLYRV D OD IDPLOLD D WUDYpV GH ODV SROtWLFDV XQLYHUVDOHV GH WUDQVIHUHQFLDV GH LQJUHVRV FRPR OD
$VLJQDFLyQ8QLYHUVDO SRU+LMR HO FRQWURO GHO WUDEDMR QR UHJLVWUDGR DVt FRPR LQWHUYHQFLRQHV GHPiV
ODUJR SOD]R FRPR OD LQIRUPDFLyQ FRPXQLFDFLyQ \ VHQVLELOL]DFLyQ TXH DFRPSDxHQ XQ SURFHVR GH
WUDQVIRUPDFLyQGHODVSDXWDVFXOWXUDOHV
/D FRPSOHMLGDG GHO WHPD UHTXLHUH GH UHVSXHVWDV LQVWLWXFLRQDOHV FRRUGLQDGDV GHVGH GLVWLQWRV
RUJDQLVPRV(QHOFDVRDUJHQWLQR ODSUREOHPiWLFDKDDOFDQ]DGRXQHVSDFLRGHPD\RUYLVLELOLGDGHQ OD








GHO WUDEDMR ,QIDQWLO  \ OD SXHVWD HQ PDUFKD GHO3ODQ 1DFLRQDO SDUD OD (UUDGLFDFLyQ GHO
7UDEDMR ,QIDQWLO \ 3URWHFFLyQ GHO 7UDEDMR $GROHVFHQWH
6LQHPEDUJRUHVXOWDQHFHVDULRHOHMHUFLFLRGHXQUROPiVSURDFWLYR\HILFD]UHVSHFWRDODSHUVHFXFLyQ
\VDQFLyQGHODVHPSUHVDVHLQVWLWXFLRQHVTXHXWLOL]DQDQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHV\DOIRUWDOHFLPLHQWRGH





GHSRUWLYD GH LQIDQFLD \ DGROHVFHQFLD TXHPXFKDV YHFHV FRPSLWH FRQ VX HVFRODULGDG$ HVWR VH VXPD HO
GHVDItRHQPDWHULDGHSURPRFLyQGHLQVHUFLyQ\PHMRUDPLHQWRGHODWUD\HFWRULDHGXFDWLYD
  $ HVWDV PHGLGDV VH VXPD OD
REOLJDWRULHGDG GH  DxRV GHO FLFOR HVFRODU OD $VLJQDFLyQ 8QLYHUVDO SRU +LMR OD LQFRUSRUDFLyQ GH
FOiXVXODV HQ OD QHJRFLDFLyQ FROHFWLYD ORV FRQYHQLRV GH FRUUHVSRQVDELOLGDG JUHPLDO HQ PDWHULD GH
VHJXULGDG VRFLDO GHFUHWR  \ UHJXODFLRQHV VREUH FRQGLFLRQHV GH WUDEDMR SDUD WUDEDMDGRUHV
DJUDULRVFtFOLFRV\HVWDFLRQDOHV 5HVROXFLyQ&17$\ ODQXHYD OH\GH WUDEDMRDJUDULR /H\
 $L]SXUX \ 7HGHVFKL  7DPELpQ FDEH FLWDU OD JHVWLyQ DVRFLDGD MXQWR D OD 5HG GH
(PSUHVDVFRQWUDHO7UDEDMR,QIDQWLO
9tFWLPDV GH YLROHQFLD \ DEXVR RWUR WHPD GH YXOQHUDFLyQ GH GHUHFKRV LQYLVLELOL]DGR \ TXH
DWUDYLHVD WRGD OD JHRJUDItD GHO SDtV \ FODVHV VRFLDOHV HV OD YLROHQFLD \ DEXVR FRQWUD OD LQIDQFLD \ OD
DGROHVFHQFLD/DVGLVSRVLFLRQHVFRQODVTXHVHFXHQWDDQLYHOQDFLRQDOVRQOD/H\GH9LROHQFLD
)DPLOLDU OD /H\  GH 'HOLWRV FRQWUD OD LQWHJULGDG VH[XDO \ OD /H\  GH 3URWHFFLyQ
,QWHJUDO SDUD SUHYHQLU VDQFLRQDU \ HUUDGLFDU OD YLROHQFLD FRQWUD ODV PXMHUHV HQ ORV iPELWRV HQ TXH

UHDOL]DGDSRUQLxDV\QLxRVSRUGHEDMRGHODHGDGPtQLPDGHDGPLVLyQDOHPSOHRRWUDEDMRRTXHQRKDQILQDOL]DGRODHVFRODULGDG
REOLJDWRULDRTXHQRKDQFXPSOLGRORVDxRVVL VH WUDWDGH WUDEDMRSHOLJURVR(VGHFLUTXHGHILQHHO WUDEDMR LQIDQWLO HQVHQWLGR
HVWULFWRLQFOX\HQGRODVHVWUDWHJLDVGHVXSHUYLYHQFLD\SRQLHQGRHVSHFLDOpQIDVLVHQODHVFRODULGDG
 (O3ODQ1DFLRQDOSDUDOD(UUDGLFDFLyQGHO7UDEDMR,QIDQWLO\3URWHFFLyQGHO7UDEDMR$GROHVFHQWHVHGLULJHDQLxRV\QLxD
TXH WUDEDMDQ HQ ODV GLVWLQWDV PRGDOLGDGHV GH WUDEDMR LQIDQWLO \ VXV IDPLOLDV DVt FRPR WDPELpQ D QLxRV \ QLxDV HQ ULHVJR GH
LQFRUSRUDUVH DPRGDOLGDGHVGH WUDEDMR LQIDQWLO(OPLVPRFRQVWDGHREMHWLYRV FRQ VXV FRUUHVSRQGLHQWHV OtQHDVGH DFFLyQ D VHU





(OPDOWUDWR LQIDQWLO SUHVHQWD IDFWRUHV GHPD\RU YXOQHUDELOLGDG HQ ODPHGLGD TXH ORV DGXOWRVDV
HQFDUJDGRVDVGHSURWHJHU\FXLGDUD1LxRVQLxDV\DGROHVFHQWHVVRQSUHFLVDPHQWHTXLpQHV ORVGDxDQ
(VWD VLWXDFLyQ VH DJUDYD SRU OD GHSHQGHQFLD ItVLFD HPRFLRQDO \ HFRQyPLFD FDVL WRWDO 3RU HVR UHVXOWD






8Q SiUUDIR DSDUWHPHUHFH OD HVSHFtILFD LQWHUUHODFLyQ HQWUH HO 6LVWHPD GH 3URWHFFLyQ ,QWHJUDO GH
GHUHFKRV GH LQIDQFLD \ DGROHVFHQFLD \ OD YLROHQFLD IDPLOLDU IXQGDPHQWDOPHQWH HQ ODV WHQVLRQHV TXH
VXUJHQ FRQ OD DSOLFDFLyQ GH PHGLGDV FDXWHODUHV PHGLGDV GH SURWHFFLyQ \ PHGLGDV H[FHSFLRQDOHV HQ
DTXHOORVFDVRVGHYLROHQFLDLQWUDIDPLOLDU3DUDHOORHVQHFHVDULRDUPRQL]DUODVGLVSRVLFLRQHVGHODOH\GH
YLROHQFLDIDPLOLDUFRQHO6LVWHPDGH3URWHFFLyQGH'HUHFKRVGHQLxDVQLxRV\DGROHVFHQWHVGHELGRDTXH
HOPDOWUDWR LQIDQWLO LQYROXFUD DPEDV QRUPDWLYDV SDUDPD[LPL]DU ORV UHFXUVRV OHJDOHV H LQVWLWXFLRQDOHV
H[LVWHQWHV3HOOHJULQL(QHVWHVHQWLGRODVQRUPDVGHSURWHFFLyQLQWHJUDO\GHYLROHQFLDIDPLOLDUVH




GHUHFKRV7DPELpQ HO&RPLWp GH'HUHFKRVGHO1LxRKD UHFRPHQGDGR ³OD SURWHFFLyQ FRQWUD HO FDVWLJR
FRUSRUDO\GHRWUDVIRUPDVFUXHOHVRTXHGHJUDGDQGHOFDVWLJR´&G'1$UJ
&RPRDYDQFHDUHVDOWDUDHVWHUHVSHFWRFDEHPHQFLRQDUTXHPHGLDQWH5HVROXFLyQGHO0LQLVWHULR




D HVWD SREODFLyQ SULRULWDULD GHVGH XQ HQIRTXH GH GHUHFKRV \ XQD PLUDGD WHUULWRULDO /DV SULQFLSDOHV
GLUHFWULFHVDDSOLFDUHQ ODDWHQFLyQ\ UHVWLWXFLyQGHGHUHFKRV ODVYtFWLPDVVH UHILHUHQD UHVSHWRSRU ORV
GHUHFKRV KXPDQRV QR GLVFULPLQDFLyQ LQIRUPDFLyQ VREUH VXV GHUHFKRV \ DVLVWHQFLD FRQVHQWLPLHQWR
LQIRUPDGR FRQILGHQFLDOLGDG \ GHUHFKR D OD SULYDFLyQ VHJXULGDG \ SURWHFFLyQ HYLWDU XQ GDxRPD\RU
DVLVWHQFLD LQGLYLGXDOL]DGD WUDWR MXVWR \ DFFHVR D OD MXVWLFLD GHUHFKR D OD DVLVWHQFLD MXUtGLFD \
SHUPDQHQFLDHQHOSDtV
(OGHVDUUROORGHSROtWLFDVS~EOLFDVGLULJLGDVD ODSULPDULD LQIDQFLD WHQGLHQWHVDSURPRYHUHOGHVDUUROOR
LQIDQWLO HQ HO PDUFR GHO SDUDGLJPD GH SURWHFFLyQ LQWHJUDO GH GHUHFKRV UHTXLHUH DYDQFHV HQ OD
FRQFLOLDFLyQGHODYLGDIDPLOLDU\ODERUDOPHGLDQWHXQDSURWHFFLyQODERUDODGHFXDGD\XQDPHMRU\PiV
MXVWDRHTXLOLEUDGDGLVWULEXFLyQGHODVWDUHDVGRPpVWLFDV\GHFXLGDGRHQWUHPXMHUHV\YDURQHV6DELGRHV
TXH ORV SULPHURV DxRV GH YLGD LQIOX\HQ IXHUWHPHQWH HQ HO GHVDUUROOR GH ORV LQGLYLGXRV WDQWR HQ VXV
DVSHFWRV ItVLFRV VLHQGR HVHQFLDO HO DFFHVR D XQD EXHQD QXWULFLyQ \ FRQWUROHV PpGLFRV FRPR
HPRFLRQDOHV\FRJQLWLYRVGRQGHFREUDQUHOHYDQFLDODHVWLPXODFLyQWHPSUDQDORVVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQ
LQLFLDO \ ODV UHODFLRQHV TXH VH HVWDEOH]FDQ HQWUH TXLHQ FXLGD \ TXLHQ HV FXLGDGR /D SURPRFLyQ GH
VLVWHPDVGHFXLGDGRLQIDQWLOS~EOLFRVGHDFFHVR\FDOLGDGLJXDOLWDULDSDUDWRGDODSREODFLyQFRQVWLWX\H

 7DPELpQ VH DUWLFXOD FRQ OD DSOLFDFLyQGH LQVWUXPHQWRV LQWHUQDFLRQDOHV FRPR OD&RQYHQFLyQ VREUH OD(OLPLQDFLyQGH WRGDV ODV IRUPDVGH





HO iPELWR S~EOLFR R SULYDGR FXDQGR WRPHQ FRQRFLPLHQWR GH VLWXDFLRQHV GH YLROHQFLD IDPLOLDU R WHQJDQ VRVSHFKDV VHULDV GH TXH
SXHGDQH[LVWLU


























8QD UHVSXHVWD LQWHJUDO HQPDWHULDGHFXLGDGR UHTXLHUH OD LPSOHPHQWDFLyQGHPHGLGDVHQYDULRV
IUHQWHV WDQWR D QLYHO YHUWLFDO FRPR KRUL]RQWDO 3RU XQ ODGR HO GHVDUUROOR GH SURJUDPDV GLULJLGRV D
IRUWDOHFHU \ DFRPSDxDU HO SDSHO GH ODV IDPLOLDV HQ OD FULDQ]D GH ORV QLxRVPiV SHTXHxRV SRU RWUD OD
JHQHUDFLyQGHSROtWLFDVFRQHIHFWRVFRQFLOLDWRULRVGLUHFWRVPHGLGDVODERUDOHVHLQGLUHFWRVSURJUDPDVGH
WUDQVIHUHQFLDV \ FDSDFLWDFLyQ WDQWR HQ HO SODQR S~EOLFR FRPR HO SULYDGR UHDVLJQDFLyQ GH UROHV
LQWUDIDPLOLDUHV \ SRU ~OWLPR VHUYLFLRV GH FXLGDGR DGHFXDGRV TXH FRQWULEX\DQ D GHVIDPLOLDUL]DU \
GHVPHUFDQWLOL]DUHOFXLGDGR
$GHPiVGHORLQGLFDGRHOFXLGDGRGHODSULPHUDLQIDQFLDVHUHODFLRQDFRQRWURVDVSHFWRVFUtWLFRV















GH HGDG LQFOXVLYH VLHQGR REOLJDWRULR HO ~OWLPR DxR (QWUH ORV FRPSURPLVRV TXH VHPHQFLRQDQ HVWiQ
SURPRYHU HO DSUHQGL]DMH \ GHVDUUROOR GH ORV QLxRVDV GH  GtDV D  DxRV XQLYHUVDOL]DU ORV VHUYLFLRV
 6LJXLHQGRODVFDWHJRUtDVGHVSOHJDGDVSRU(VSLQJ$QGHUVHQVHHQWLHQGHSRU³GHVPHUFDQWLOL]DU´HOJUDGRHQTXHHOHVWDGRGH
ELHQHVWDUGHELOLWDORVYtQFXORVPRQHWDULRVDOJDUDQWL]DUGHUHFKRVDODVSHUVRQDVLQGHSHQGLHQWHVGHVXSDUWLFLSDFLyQHQHOPHUFDGRVH
GHQRPLQD ³GHVIDPLOLDUL]DU´ DO JUDGR GH UHGXFFLyQ GH OD GHSHQGHQFLD GHO LQGLYLGXR UHVSHFWR GH OD IDPLOLD R HQ VX IRUPXODFLyQ
LQYHUVD HO DXPHQWR GH OD FDSDFLGDG GH FRQWURO GHO LQGLYLGXR GH UHFXUVRV HFRQyPLFRV LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH ODV UHFLSURFLGDGHV
IDPLOLDUHVRFRQ\XJDOHV
 (VWHOHPDKDVLGRUHFHSWDGRSRUOD6HPDQDGH$FFLyQ0XQGLDOSRUOD(GXFDFLyQHQOD$UJHQWLQD,QLFLDWLYDPXQGLDOTXHHQHO









HVFDVD \R QXOD RIHUWD GH MDUGLQHV PDWHUQDOHV S~EOLFRV (Q UHODFLyQ DO VHJXQGR JUXSR HWDULR OD
REOLJDWRULHGDGGHODVDODGHRSUHHVFRODUKDFHTXHODRIHUWDS~EOLFDVHDSUiFWLFDPHQWHXQLYHUVDO\HQORV
WUHV~OWLPRVDxRVVHYDDPSOLDQGRSDXODWLQDPHQWHODFREHUWXUDHQVDODVGHDxRV











HO 3URJUDPD 1DFLRQDO GH 'HVDUUROOR ,QIDQWLO FRPR HVWUDWHJLD GLULJLGD D OD SULPHUD LQIDQFLD (VWD
LQWHUYHQFLyQWLHQHHOSURSyVLWRGHSURPRYHUHOGHVDUUROORGHQLxRV\QLxDV\GHTXLpQHVVHRFXSDQGHVX








EHQHILFLR GH H[FHGHQFLD OLFHQFLD VLQ JRFHGH VXHOGR(VWRV GHUHFKRV FRQFHQWUDGRV HQTXLHQHV WLHQHQ
DFFHVRDODVHJXULGDGVRFLDOFRQWULEXWLYDH[SUHVDPDUFDGDVUHVWULFFLRQHVSDUDTXLHQHVYHQDIHFWDGRVVXV
GHUHFKRV SRU QR ORJUDU LQVHUWDUVH HQ HO HPSOHR UHJLVWUDGR (Q OR UHIHULGR HVSHFtILFDPHQWH D OLFHQFLDV
HVWiQIXHUWHPHQWHFRQFHQWUDGDVHQODVPDWHUQDOHV\FRQSRFRDYDQFHHQODVSDWHUQDOHV\PLHQWUDVHQHO
FDVRGHO VHFWRUS~EOLFRYDUtDQ IXHUWHPHQWHHQWUHSURYLQFLDV HQHO VHFWRUSULYDGR PiVDOOiGHXQSLVR
FRP~Q VHJ~Q OHJLVODFLyQ YLJHQWH YDUtD D QLYHO GH DFXHUGRV SRU VHFWRU D WUDYpV GH ODV QHJRFLDFLRQHV
SODVPDGDVHQORVFRQYHQLRVFROHFWLYRVGHWUDEDMR5HSHWWR'LD]/DQJRX\$XOLFLQR$XQTXHKD

















(O VLVWHPDYLJHQWHYXOQHUD OD FRQFHSFLyQGHO FXLGDGRHQWHQGLGRFRPRXQGHUHFKRXQLYHUVDO \D





(O VLVWHPD GH SURWHFFLyQ YLJHQWH DGHPiV WLHQH LQMHUHQFLD HQ ODV WUD\HFWRULDV ODERUDOHV GH ODV
PXMHUHV HQ HGDG IpUWLO \D TXH LQWHUILHUH HQ VXV SRVLELOLGDGHV GH DFFHVR \ SHUPDQHQFLD HQ WUDEDMR








QRUPDWLYR GH SURWHFFLyQ D ODV WUDEDMDGRUDV TXH VH HQFXHQWUDQ UHJLVWUDGDV IRUPDOHV \ HQ UHODFLyQ GH
GHSHQGHQFLD(VWHSLVRPtQLPRGHGHUHFKRVSXHGHVHUDPSOLDGRHQORVFRQYHQLRVFROHFWLYRVGHWUDEDMR
GHFDGD VHFWRU/DV WUDEDMDGRUDV LQIRUPDOHV DXWyQRPDVRPRQRWULEXWLVWDVQRFXHQWDQFRQ OLFHQFLDSRU
PDWHUQLGDG/D/&7VHUHILHUHDODOLFHQFLDSRUPDWHUQLGDGHQWUHODVGLVSRVLFLRQHVUHIHULGDVDOWUDEDMRGH
ODVPXMHUHV HQ VX 7tWXOR9,, DOXGH D OD SURWHFFLyQ GH ODPDWHUQLGDG HQ UHODFLyQ D OD SURKLELFLyQ GH





FREUDFXDQGRHVWi WUDEDMDQGR'XUDQWH OD OLFHQFLD ODVPXMHUHV UHFLEHQXQDDVLJQDFLyQ IDPLOLDU LJXDO DO
VXHOGR UHPXQHUDFLyQ EUXWD 
+DVWDKDFHPX\SRFRWLHPSRODVWUDEDMDGRUDVUXUDOHVVHHQFRQWUDEDQH[FOXLGDVGHHVWHEHQHILFLR




ILQDQFLDGD SRU $16(6 HVWD VXPD QR UHPXQHUDWLYD QR VH FRPSXWD D
HIHFWRVGHOFiOFXORGHDQWLJHGDGQLMXELODFLyQ

7DPELpQ H[LVWHQ RWURV UHJtPHQHV TXH DPSOtDQ ORV EHQHILFLRV KDVWD DKRUD H[SXHVWRV FRPR SRU
HMHPSOR ORV TXH UHJXODQ HO WUDEDMR GRFHQWH D QLYHO SURYLQLFLDO (Q HO FDVR GHO HPSOHR S~EOLFR GH OD
SURWHFFLyQ GH ODV \ ORV WUDEDMDGRUHV HVWDWDOHV QDFLRQDOHV ULJH XQ FRQYHQLR FROHFWLYR TXH DPSOtD ORV





 (VWH WHPDQRHVPHQRUGHELGRDTXHRULJLQDFDPELRVHQHOFRPSRUWDPLHQWR UHSURGXFWLYRGH ODVPXMHUHVTXH WLHQH UHSHUFXVLRQHV























LQGHPQL]DFLyQ HTXLYDOHQWH D XQ  GH OD LQGHPQL]DFLyQ RUGLQDULD SRU GHVSLGR LQMXVWLILFDGR 3DUD
VROLFLWDUHVWRVEHQHILFLRVODPXMHUGHEHWHQHUXQDxRGHDQWLJHGDGHQHOWUDEDMR

/LFHQFLDSRUDGRSFLyQ6ROR DOJXQRV FRQYHQLRV FROHFWLYRVGH WUDEDMR FRQWHPSODQ HVWH GHUHFKR
FRPR SRU HMHPSOR OD DGPLQLVWUDFLyQ S~EOLFD \ HO (VWDWXWR GRFHQWH (Q DOJXQDV GLVSRVLFLRQHV





















VHQWLGR SXHGH FDUDFWHUL]DUVH DO SHUPLVR R GHUHFKR GH ODFWDQFLD WHQLHQGR HQ FXHQWD OD GXUDFLyQ R
UHGXFFLyQKRUDULDGLDULD\ODH[WHQVLyQHQHOWLHPSRGHOEHQHILFLR'HVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODGXUDFLyQ
KRUDULDGLDULDODVUHJXODFLRQHVSODQWHDQGHVFDQVRVRUHGXFFLyQKRUDULDGHHQWUH\KRUDVGHODMRUQDGD
GLDULD ODERUDO5HVSHFWR D OD H[WHQVLyQ YDUtD HQWUH SURYLQFLDV TXH UHFRQRFHQ PHVHV SRVWHULRUHV D OD
OLFHQFLDGHPDWHUQLGDGKDVWDDxRV
/LFHQFLDVSDUHQWDOHV/D/&7HVWDEOHFHXQD VHULHGH OLFHQFLDVSRUQHFHVLGDGHV IDPLOLDUHV WDOHV
FRPROLFHQFLDGHGtDVSRUPXHUWHGHKLMRFyQ\XJHSDGUHVGHUHFKRDH[FHGHQFLDSRUHQIHUPHGDGGHO
KLMRH[FOXVLYRGHODPXMHUPHVHVGHOLFHQFLDSRUKLMRFRQ6tQGURPHGH'RZQGHUHFKRH[FOXVLYRGH
OD PXMHU (Q HO FDVR GH HPSOHR S~EOLFR HQ FDPELR VH HVWDEOHFHQ  GtDV FRUULGRV GH OLFHQFLD SDUD
WUDEDMDGRUHVFRQKLMRVPHQRUHVGHHGDGHQFDVRGHIDOOHFHUODPDGUHSDGUHRWXWRUDUW&&7\SDUD












FRUULGRVSRU DxR FDOHQGDULR FRQWLQXRVRGLVFRQWLQXRV HO SOD]RSXHGHSURUURJDUVH VLQ JRFHGH VXHOGR
KDVWDXQPi[LPRGHGtDV
$\XGDV PRQHWDULDV $ ORV HPSOHDGRVDV S~EOLFRV VH OHV EULQGD XQD D\XGD HFRQyPLFD TXH
IXQFLRQDFRPRXQUHLQWHJURSDUDDTXHOORVTXH WLHQHQKLMRVHQWUHGtDV\DxRVGHHGDGFXPSOLGRV
DQWHVGHOGH MXQLRGHFDGDDxR\TXHFRQFXUUHQD MDUGLQHVPDWHUQDOHVRJXDUGHUtDV(VWHEHQHILFLR
FRUUHVSRQGH WDQWR D YDURQHV FRPR D PXMHUHV $ VX YH] OD /&7 SUHYp OD SURYLVLyQ GH VHUYLFLRV GH
FXLGDGR HQHO OXJDU GH WUDEDMRSDUD DTXHOODV HPSUHVDV TXH FXHQWHQ FRQRPiVPXMHUHV HPSOHDGDV
DVLJQDWXUDSHQGLHQWHHQODPD\RUtDGHORVFDVRV\DTXHHVWDGLVSRVLFLyQQXQFDKDVLGRUHJODPHQWDGD
(QVtQWHVLVWRGDODUHJXODFLyQGHVFULSWDVHFRQFHQWUDVREUHODSURWHFFLyQGHODPDGUHWUDEDMDGRUD






GH HVWH XQLYHUVR HO  H[SUHVD TXH QR OR KDFH SRU GHFLVLyQ SURSLD HQ OD PD\RUtD GH ORV FDVRV VH
UHVXHOYH HO FXLGDGR GHQWUR GH OD IDPLOLD R HO EDUULR 'H ORV  TXH DVLVWHQ D DOJ~Q
HVWDEOHFLPLHQWRFRQFXUUHQD LQVWLWXFLRQHVGHOVLVWHPDIRUPDO\DOVLVWHPDQRIRUPDO









/DV SULQFLSDOHV LQWHUYHQFLRQHV TXH DFWXDOPHQWH VH HVWiQ GHVDUUROODQGR D QLYHO QDFLRQDO SDUD
SURPRYHU VHUYLFLRV GH FXLGDGR LQIDQWLO VRQ HO \D PHQFLRQDGR3URJUDPD 3ULPHURV $xRV JHVWLRQDGR
GHVGHHOVHQRGHO&1&36\HOPiVUHFLHQWH³&UHFLHQGRMXQWRV´OLGHUDGRSRUOD6(11$)6HWUDWDGH
LQWHUYHQFLRQHV GHVWLQDGDV D IRUWDOHFHU OD SUiFWLFD GHO FXLGDGR SDUD OD SULPHUD LQIDQFLD HQ DTXHOORV
KRJDUHVFRQPD\RUHVGLILFXOWDGHVHFRQyPLFDV\TXHSRUHQGHQRSXHGHQUHFXUULUDFRPSUDUHVHVHUYLFLR
HQ HO PHUFDGR (VWD ~OWLPD HV XQD LQLFLDWLYD FRQMXQWD GH ORV PLQLVWHULRV GH 'HVDUUROOR 6RFLDO \ GH
(GXFDFLyQGHOD1DFLyQEXVFDSURPRYHU\IRUWDOHFHUHOFUHFLPLHQWR\GHVDUUROORQXWULFLRQDOHPRFLRQDO
VRFLDO \PRWUL]GH QLxRV \ QLxDV GHVGH VX QDFLPLHQWR KDVWD ORV  DxRV0HGLDQWH XQ SODQ GH WUDEDMR
DUWLFXODGRTXH VHSURSRQHFRQVWUXLU UHIDFFLRQDU DPSOLDU \HTXLSDUPLOHVGHHVSDFLRVGHDWHQFLyQD OD
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Para fortalecer las políticas públicas orientadas a la primera infancia en el marco del Sistema de 
Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se dictó oportunamente la Ley de 
Centros de Desarrollo Infantil (Ley Nº 26.233/05) que tiene por objeto la promoción y regulación de los 
Centros como espacios de atención integral para niños y niñas de hasta 4 años de edad, así como 
también, instalar capacidades que favorezcan la promoción y protección de los derechos de los chicos/as 
en el ámbito familiar y comunitario. Se traduce institucionalmente en nuevos organismos creados en el 
ámbito de la SENNAF, como por ejemplo la Dirección de Gestión de CDI Comunitarios, que entre sus 
líneas de acción construye espacios de trabajo conjunto entre organizaciones comunitarias y actores 
locales, provinciales y nacionales, con el objeto de capacitar a los recursos humanos que se desempeñan 
en los centros y proveer de material didáctica e infraestructura adecuada. Asimismo, dentro de la propia 
SENNAF se creó la Comisión de promoción y asistencia de los CDI dentro de la SENNAF para 
coordinar el trabajo interjurisdiccional, lo cual conlleva el reto de cómo articular enfoques y saberes 
muchas veces en tensión entre las áreas de desarrollo social y las del sistema educativo (este último bajo 





(O QXHYR PDUFR MXUtGLFR SDUD ODV SROtWLFDV S~EOLFDV GH LQIDQFLD \ DGROHVFHQFLD VH H[SUHVy WDO OR
REVHUYDGRHQHOGLVHxR\SXHVWDHQPDUFKDGHLQWHUYHQFLRQHVHVSHFtILFDV\WDPELpQHQUHIRU]DUODRIHUWD
GHVHUYLFLRVPiVXQLYHUVDOHVTXHHQVXFRQGLFLyQGHWDODIHFWDQODFDOLGDGGHYLGDGHHVWDSDUWHGHOD




HQPDWHULD GH SROtWLFDV S~EOLFDV GLULJLGDV D QLxRV QLxDV \ DGROHVFHQWHVTXH LQYROXFUD DO FRQMXQWR GH
RUJDQLVPRVHQWLGDGHV\VHUYLFLRVTXHIRUPXODQFRRUGLQDQRULHQWDQVXSHUYLVDQHMHFXWDQ\FRQWURODQODV
SROtWLFDVSURJUDPDV\DFFLRQHVHQORVWUHVQLYHOHVMXULVGLFFLRQDOHVGHJRELHUQRGHVWLQDGRVDSURPRYHU




3RU OR LQGLFDGRHVFODURTXH ODH[LVWHQFLDGHO6LVWHPDGH3URPRFLyQ\3URWHFFLyQGH'HUHFKRV
REOLJD D UHSHQVDU \ FRQRFHU ODV FRPSHWHQFLDV GH FDGD iUHD X RUJDQLVPR GHO (VWDGR SDUD HYLWDU
LQWHUYHQFLRQHVLQFRQH[DV(VWH6LVWHPDWLHQHHQFXHQWDHOFDUiFWHUIHGHUDOGHJRELHUQRTXHKDFHTXHODV
GLVWLQWDVSURYLQFLDVGHEDQDGKHULUVHDOD/H\\RGLFWDUVXVSURSLDVOHJLVODFLRQHVHQVLQWRQtDFRQ
HO QXHYR SDUDGLJPD GH SURWHFFLyQ LQWHJUDO /D &RQVWLWXFLyQ 1DFLRQDO HVWDEOHFH XQ HVTXHPD GH
GLVWULEXFLyQ GH SRGHUHV TXH FRQWHPSOD IDFXOWDGHV GHOHJDGDV D ODV SURYLQFLDV TXH SXHGHQ GLFWDU VXV





















IXQGDPHQWDO XQ HVSDFLR GH FRQFHUWDFLyQ SDUD OD SURPRFLyQ GH DGHFXDFLRQHV QRUPDWLYDV \ SROtWLFDV D
QLYHOQDFLRQDOGHODVSURYLQFLDV\PXQLFLSLRVGHPDQHUDTXHODVLQVWLWXFLRQHV\PDUFRVMXUtGLFRVVHDQ
DUPyQLFRV\UHVSHWXRVRVGHORVGHUHFKRVSULQFLSLRV\JDUDQWtDVFRQVDJUDGRVHQOD&RQYHQFLyQ\HQOD






SURYLQFLDV \TXH WRPH WRGDV ODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDTXH VHHVWDEOH]FD HQ ORViPELWRVQDFLRQDO \
SURYLQFLDO HO PDUFR LQVWLWXFLRQDO \ DGPLQLVWUDWLYR DGHFXDGR SDUD OD DSOLFDFLyQ GH OD /H\ 1 
&G'1$UJ  SDU  (Q HVWH VHQWLGR OD LQVWLWXFLRQDOLGDG GHO SDtV HQPDWHULD GH OD 3URWHFFLyQ
,QWHJUDOSDUD,QIDQFLD\DGROHVFHQFLDLQYROXFUDDGLIHUHQWHVDFWRUHVHQORVVLJXLHQWHVQLYHOHV
1DFLRQDO /D 6HFUHWDUtD GH 1LxH] $GROHVFHQFLD \ )DPLOLD 6(1$)) HV HO RUJDQLVPR
HVSHFLDOL]DGRHQHOiPELWRGHO3RGHU(MHFXWLYR1DFLRQDO7DPELpQHVWiQLQYROXFUDGRVRWURVPLQLVWHULRV
TXHGHVDUUROODQDFFLRQHVYLQFXODGDVD,QIDQFLD\DGROHVFHQFLD











GHVWDFDU FRPR XQ DVSHFWR FUtWLFR GH VXV FDSDFLGDGHV GH DFFLyQ TXH FXHQWD FRQ XQ 6LVWHPD
$GPLQLVWUDWLYR)LQDQFLHURSURSLRPHGLDQWHHOPLVPRUHFLEHXQDSDUWLGDSUHVXSXHVWDULDDXWyQRPDTXH

 /D OyJLFD GH OD FRUUHVSRQVDELOLGDG LQGLFD TXH XQDGH ODV SULQFLSDOHV WDUHDV GH ORV yUJDQRV DGPLQLVWUDWLYRV GH QLxH] GH WRGRV ORV
QLYHOHV 6HUYLFLRV =RQDOHV \ /RFDOHV HV ³VXVWLWXLU OD SUiFWLFD GH GHULYDFLyQ GH FDVRV HQWUH LQVWLWXFLRQHV SRU OD FRQVWUXFFLyQ GH
UHODFLRQHVGH FRUUHVSRQVDELOLGDG H LQWHUGHSHQGHQFLD HQWUH ODVPLVPDV FRQ HO REMHWRGHSURPRYHU SURWHJHU \ UHVWLWXLUGHUHFKRV HQ
IRUPDLQWHJUDO´-*081,&()
 6LELHQVHORSUHVHQWDDTXtFRPRXQRGHORVDFWRUHVFODYHVGHOVLVWHPDVXDERUGDMHPiVGHWDOODGRVHKDUiHQODVLJXLHQWHVXEVHFFLyQ




OH SHUPLWH HMHFXWDU VXV UHFXUVRV GH PDQHUD PiV iJLO TXH HO UHVWR GH LQVWDQFLDV GH GLFKD FDUWHUD
PLQLVWHULDO'HDFXHUGRDORGLVSXHVWRHQODQRUPDWLYD ORVIRQGRVGHGLFKRSUHVXSXHVWRQRSXHGHQVHU
LQIHULRUHVDSUHYLVLRQHVSUHVXSXHVWDULDVDQWHULRUHV\WLHQHQXQFDUiFWHULQWDQJLEOH
/D 6(11$) WLHQH FRPR REMHWLYRV SURPRYHU SROtWLFDV TXH JDUDQWLFHQ HO DGHFXDGR GHVDUUROOR
SVLFROyJLFR DIHFWLYR VRFLDO H LQWHOHFWXDO GH QLxRV QLxDV \ DGROHVFHQWHV FRQ HVSHFLDO pQIDVLV HQ OD
DWHQFLyQGHODSULPHUDLQIDQFLD\DFFLRQHVGHVWLQDGDVDIRUWDOHFHUORVGHUHFKRVGHORVDGXOWRVPD\RUHV
SURSHQGLHQGR VX LQVHUFLyQ HQ OD IDPLOLD \ HQ OD FRPXQLGDG GHVGH XQD SHUVSHFWLYD GH LQWHJUDOLGDG
SURPRYHUHOGHVDUUROORGHLQYHVWLJDFLRQHVHQODPDWHULD\UHSUHVHQWDUDO(VWDGR1DFLRQDOHQODViUHDVGH
FRPSHWHQFLD EULQGDU DSR\R D ODV 21* \ GHILQLU OtQHDV UHFWRUDV GH IXQFLRQDPLHQWR SDUD WRGDV ODV
LQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDVDVtFRPRRIUHFHUFDSDFLWDFLyQ\DVLVWHQFLDWpFQLFDSURPRYHUSROtWLFDV










/D /H\ 1  LQYLWD D ODV SURYLQFLDV D DGHFXDU VXV OHJLVODFLRQHV D ORV SULQFLSLRV \
RULHQWDFLRQHV GH OD OH\ QDFLRQDO \ D FUHDU ORV yUJDQRV DGPLQLVWUDWLYRV GH SURWHFFLyQ GH DFXHUGR D VX
RUGHQDPLHQWRSROtWLFRLQVWLWXFLRQDOSURYLQFLDOFDUDFWHUtVWLFDVJHRJUiILFDVUHJLRQDOHVGHPRJUiILFDVHWF
6LQHPEDUJRDOJXQDVSURYLQFLDV\DKDEtDQDGHFXDQGRVXQRUPDWLYDDOD&RQYHQFLyQPXFKRDQWHVFRPR









 +DVWD OD LPSOHPHQWDFLyQ GH OD /H\ 1  HO SUHVXSXHVWR GHO H[ &RQVHMR GH 1LxH] $GROHVFHQFLD \ )DPLOLD VH HQFRQWUDED












$FWXDOPHQWH  GH ORV  GLVWULWRV FXHQWDQ FRQ XQ PDUFR QRUPDWLYR SURYLQFLDO HVSHFtILFR HQ
PDWHULDGHQLxH]\DGROHVFHQFLD\KDQDGHFXDGRVXLQVWLWXFLRQDOLGDGDOHVStULWXGHOD OH\QDFLRQDOFRQ
GLVWLQWRVQLYHOHVGHGHVDUUROORYHUJUiILFR
7RGDVDTXHOODV MXULVGLFFLRQHVTXHFXHQWDQFRQ/H\3URYLQFLDOGH3URWHFFLyQ ,QWHJUDO HVWDEOHFHQ
FODUDPHQWH OD DXWRULGDG GH DSOLFDFLyQ ORV yUJDQRV GH SURWHFFLyQ DGPLQLVWUDWLYRV \ HO 6LVWHPD GH
3URWHFFLyQGH'HUHFKRV$TXHOODVSRFDVTXHD~QQRKDQDGHFXDGRVXQRUPDWLYDDVXPHQODVIXQFLRQHV




































 (QXQ HVWXGLR UHFLHQWHGHO'HIHQVRU GH'HUHFKRVGHO3XHEOR  VH DQDOL]D HOPDUFRQRUPDWLYRGH ODV  MXULVGLFFLRQHV\ VH
GHVWDFDTXH VyORSURYLQFLDV )RUPRVD\/D3DPSDPDQWLHQHQ VX OHJLVODFLyQ DQWHULRU YLQFXODGD DO3DWURQDWRTXHSURYLQFLDV
VLPSOHPHQWHDGKLULHURQDOD/H\1DFLRQDOTXHGLFWDURQVXSURSLDOH\SURYLQFLDOGH3URWHFFLyQ,QWHJUDODXQTXHD~QQROD
KDQUHJODPHQWDGR\TXHFXHQWDQFRQOH\SURYLQFLDO\VXFRUUHVSRQGLHQWHUHJODPHQWDFLyQ
 $OJXQDV SURYLQFLDV WLHQHQ GHVFHQWUDOL]DGD VX JHVWLyQ HQ UHJLRQHV VDQLWDULDV HGXFDWLYDV MXGLFLDOHV HWF 'LFKD GLVWULEXFLyQ HV























7DO OR LQGLFDGR OD QXHYD LQVWLWXFLRQDOLGDG S~EOLFD HQPDWHULD GH LQIDQFLD \ DGROHVFHQFLD WLHQH
LQVHUFLyQWHUULWRULDOPHGLDQWHORVyUJDQRVPXQLFLSDOHVPXFKDVYHFHVGHQRPLQDGRV6HUYLFLRV/RFDOHVGH
3URPRFLyQ\3URWHFFLyQ,QWHJUDOGHORV'HUHFKRVGHORV1LxRV(VWRVVRQORVUHVSRQVDEOHVGHRUJDQL]DU
FRRUGLQDU \ SRQHU HQ IXQFLRQDPLHQWR OD DWHQFLyQ ORFDO FRQVWLWX\HQGR SDUD HOOR XQ HTXLSR





x $WHQGHU GHPDQGDV \ FRQVXOWDV UHDOL]DGDV SRU QLxRV QLxDV \ DGROHVFHQWHV IDPLOLDV \ RWURV
DFWRUHVFRPXQLWDULRVHQUHODFLyQDODREVWDFXOL]DFLyQ\RYLRODFLyQGHVXVGHUHFKRV
x 5HFLELU GHQXQFLDV GH FXDOTXLHU VLWXDFLyQ HQ ODV TXH ORV GHUHFKRV GH XQ QLxR QLxD \
DGROHVFHQWHHVWpQVLHQGRYLRODGRVRDPHQD]DGRVHLQWHUYHQLUGHRILFLRDQWHHOFRQRFLPLHQWRR
VRVSHFKDGHWDOFLUFXQVWDQFLD




(Q HVWH SXQWR FDEH VHU HQIiWLFR HQ OD FRPSOHMD UHDOLGDGGH ORVPiVGHGRVPLOPXQLFLSLRV TXH
WLHQHOD$UJHQWLQD6XVQRWDEOHVGLIHUHQFLDVQRVRQVyORGHHVFDODWHUULWRULDO\SREODFLRQDOVLQRWDPELpQ
GH FDSDFLGDGHV SROtWLFDV ILVFDOHV \ WpFQLFRRSHUDWLYDV (VWR KDFH D~Q PiV FRPSOHMD OD WDUHD GH





(O 'HIHQVRU GH ORV 'HUHFKRV GHO QLxR QLxD \ DGROHVFHQWH DFWRU SUHYLVWR HQ OD /H\ \ D~Q QR
FRQIRUPDGR
(VWDHVRWUDGHODVILJXUDVHVWDEOHFLGDVHQQRUPDQDFLRQDOFRQHOREMHWRGHYHODUSRUODSURWHFFLyQ
\ SURPRFLyQ GH ORV GHUHFKRV GH OD LQIDQFLD \ OD DGROHVFHQFLD &RQVWLWX\H XQ HVSDFLR LQVWLWXFLRQDO
GHGLFDGR D OD GHIHQVD GH ORV GHUHFKRV DQWH ODV LQVWLWXFLRQHV WDQWR S~EOLFDV FRPR SULYDGDV \ D OD
VXSHUYLVLyQ \ DXGLWRUtD GH OD DSOLFDFLyQ GHO 6LVWHPD ,QWHJUDO (V XQ FDUJR SUHYLVWR SDUD VHU HMHUFLGR
GXUDQWHDxRVFRQSRVLELOLGDGHVGHVHUUHHOHFWRDSRUVyORXQDYH]

$~Q QR VH FXHQWD HQ OD SUiFWLFD GH OD LQVWLWXFLRQDOLGDG VRFLDO FRQ HVWD ILJXUD \D TXH HV HO
&RQJUHVR 1DFLRQDO TXLpQ WLHQH D VX FDUJR OD GHVLJQDFLyQ GH XQD &RPLVLyQ %LFDPHUDO HQFDUJDGD GH
VHOHFFLRQDU\SURSRQHUDODSHUVRQDGHO'HIHQVRUGHWHUPLQDQGRDVLPLVPRHOPHFDQLVPRGHVHOHFFLyQ\
GHVLJQDFLyQORVUHTXLVLWRVHLQFRPSDWLELOLGDGHVGHDFXHUGRDODOH\













QLYHO KRUL]RQWDO HQWUH ORV RUJDQLVPRV GHO (VWDGR QDFLRQDO FRQ DOJ~Q WLSR GH UHVSRQVDELOLGDG H
LQFXPEHQFLD HQ SROtWLFDV S~EOLFDV GH LQIDQFLD \ DGROHVFHQFLD 3RU RWUR VREUH WRGR HQ SDtVHV GH
RUJDQL]DFLyQ IHGHUDO HQ WpUPLQRV GH UHODFLRQHV LQWHUJXEHUQDPHQWDOHV HQWUH GLIHUHQWHV QLYHOHV GH
JRELHUQR < SRU ~OWLPR \ QR SRU HVR PHQRV LPSRUWDQWH HQWUH HO (VWDGR HQ VXV GLVWLQWRV QLYHOHV
MXULVGLFFLRQDOHV \ OD VRFLHGDG FLYLO RUJDQL]DGD (VD FRRUGLQDFLyQ TXH SRGUtD H[SUHVDUVH HQ iPELWRV




(VWH IXH FUHDGR HQ IHEUHUR GH  'HFUHWR  HQ UHHPSOD]R GHO *DELQHWH 6RFLDO 6X


























&DEH GHVWDFDU DWHQGLHQGR D OR TXH VRQ ODV SROtWLFDV S~EOLFDV GH LQIDQFLD \ DGROHVFHQFLD TXH





'DGD OD LPSURQWD IHGHUDOTXHHOQXHYRPDUFR OHJDOGH ,QIDQFLD\DGROHVFHQFLD OH LPSULPLyD OD
LQVWLWXFLRQDOLGDG S~EOLFD HQ HO DxR  VH FRQIRUPy HO &2)(1$) (VWD LQVWDQFLD VH HQFXHQWUD




GHOLEHUDWLYDV FRQVXOWLYDV GH IRUPXODFLyQ GH SURSXHVWDV \ GH SROtWLFDV GH FRQFHUWDFLyQ KDQ SHUPLWLGR
PHMRUDU OD FDSDFLGDG GH DQDOL]DU ODV SUREOHPiWLFDV QDFLRQDOHV \ GHWHFWDU SULRULGDGHV UHJLRQDOHV
DWHQGLHQGRDODKHWHURJHQHLGDGWHUULWRULDOTXHFDUDFWHUL]DDOSDtVHQPDWHULDVRFLDO
(Q HO iPELWR GHO &2)(1$) VH DSUXHED D ILQHV GHO  HO 3ODQ1DFLRQDO GH$FFLyQ SRU ORV
'HUHFKRV GH 1LxRV 1LxDV \ $GROHVFHQWHV 
x ,PSULPLUGLUHFWULFHV\FRPSURPLVRVPX\FRQFUHWRVD ORVyUJDQRVFRPSHWHQWHVHQHOVHQWLGR
GH SURIXQGL]DU HO SURFHVR GH WUDQVIRUPDFLyQ LQVWLWXFLRQDO \ OD SURPRFLyQ GH DGHFXDFLRQHV
QRUPDWLYDVDQLYHOQDFLRQDOGHODVSURYLQFLDV\PXQLFLSLRV
 3HUR QR IXH VyOR HVWH HO DYDQFH FRQFUHWR
ORJUDGRVLQRTXHVHWUDWDGHXQiPELWRFRQXQDDJHQGDTXHHQWUHVXVDVSHFWRVPiVUHOHYDQWHVGHVWDFDQ
ORVVLJXLHQWHV
x $GRSWDU IRUPDV RUJDQL]DWLYDV HQ WRGRV ORV QLYHOHV GH OD DGPLQLVWUDFLyQ TXH DVHJXUHQ XQ
YLJRURVRVLVWHPDGHSURWHFFLyQLQWHJUDOGHORVGHUHFKRVGHODVQLxDVQLxRV\DGROHVFHQWHVTXH

















FRPR OD WUDWD HO WUiILFR R OD H[SORWDFLyQ VH[XDO \ OD SRUQRJUDItD LQIDQWLO DVt FRPR ODV
SUREOHPiWLFDV YLQFXODGDV D PLJUDFLRQHV WUDEDMR LQIDQWLO \ WRGD RWUD YLRODFLyQ GH GHUHFKRV
IXQGDPHQWDOHVHQWUHRWURV
3DUDJHQHUDUDYDQFHVHQHVWDDJHQGDGHDFXHUGRDODLQIRUPDFLyQRILFLDOVHHQFXHQWUDSUHYLVWRTXH
OD 6(11$) JDUDQWLFH GH VX SDUWLGD SUHVXSXHVWDULD XQ IRQGR IHGHUDO D VHU GLVWULEXLGR HQWUH ODV





GH OD VRFLHGDGFLYLO HQWHQGLHQGRTXH³OD&RPXQLGDGSRUPRWLYRVGH VROLGDULGDG\HQHMHUFLFLRGH OD





SODQWHD OD FUHDFLyQ GH XQ 5HJLVWUR 1DFLRQDO GH 2UJDQL]DFLRQHV GH OD 6RFLHGDG &LYLO FRQ SHUVRQHUtD
MXUtGLFDTXHGHVDUUROOHQSURJUDPDVR VHUYLFLRV YLQFXODGRV FRQ OD QLxH] HQ HO iPELWR GH OD6(11$)
UHJLVWURFX\DRUJDQL]DFLyQ LPSOHPHQWDFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQHVIDFXOWDGGHHVWHPLVPRRUJDQLVPRHQ







(O 3ODQ SDUD HO SHUtRGR  WLHQH FRPR REMHWLYR FHQWUDO FRQVROLGDU ORV 6LVWHPDV GH
3URWHFFLyQGH'HUHFKRVDQLYHOQDFLRQDOSURYLQFLDO\PXQLFLSDOPHGLDQWH ODDGHFXDFLyQGH WRGDV ODV
QRUPDVSURYLQFLDOHVD ORVSULQFLSLRVHVWDEOHFLGRVHQHVWD/H\DVtFRPRHO LQFUHPHQWRGHORV6HUYLFLRV
/RFDOHVGH3URWHFFLyQGH'HUHFKRV\ORV&HQWURVGH'HVDUUROOR,QIDQWLO&RPXQLWDULR\ODHODERUDFLyQGH
3ODQHV 3URYLQFLDOHV GH $FFLyQ 7DPELpQ VH SURSRQH HQWUH RWURV DVSHFWRV D\XGDU D PHMRUDU ODV
FRQGLFLRQHV GH YLGD GH ORV QLxRV QLxDV \ DGROHVFHQWHV HQ VLWXDFLyQ GH YXOQHUDELOLGDG JDUDQWL]DU VX





 (Q FXDQWR D HVWH WHPD \ PiV DOOi GHO 3URJUDPD 1XHVWUR /XJDU GH OD 6(11$) UHVXOWD GLItFLO UHFDEDU LQIRUPDFLyQ VREUH RWUDV
H[SHULHQFLDVGHDUWLFXODFLyQFRQRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHV(QSULQFLSLRSRUHMHPSOROD&21$(7,QRFXHQWDFRQGLFKRVHFWRUHQWUH
VXVLQWHJUDQWHV$XQTXHUHVXOWDLQWHUHVDQWHODH[SHULHQFLDTXHYLHQHGHVDUUROODQGRHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQFRQGRVLQLFLDWLYDVOD











(VWH 3ODQ FRQ DOWR SRWHQFLDO SDUD JXLDU OD FRRUGLQDFLyQ LQWHULQVWLWXFLRQDO FRQVWLWX\H XQ
PHFDQLVPR LQWHJUDGRU TXH FRQ HMH HQ OD IDPLOLD SURSRQH TXH VH JHQHUHQ FRQGLFLRQHV SDUD HO
FXPSOLPLHQWRHIHFWLYRGHORVGHUHFKRVGHODVQLxDVQLxRV\DGROHVFHQWHVHQVXFDOLGDGGHFLXGDGDQRVD
WUDYpV GHO GHVDUUROOR GH SROtWLFDV S~EOLFDV LQWHJUDOHV H LPSOHPHQWDGDV LQWHULQVWLWXFLRQDO H
LQWHUVHFWRULDOPHQWH \ FRQ HQIRTXH WHUULWRULDO EXVFDQGR JDUDQWL]DU GHUHFKRV DXPHQWDU ORV JUDGRV GH
LJXDOGDGWHUULWRULDO\GHJpQHURHODFFHVRDELHQHV\VHUYLFLRVGHFDOLGDG
3URJUDPDV
(O \D PHQFLRQDGR3URJUDPD 3ULPHURV $xRV FRQVWLWX\H XQ HVIXHU]R LPSRUWDQWH D~Q HQ SOHQR
GHVDUUROORSDUDFRRUGLQDUDFFLRQHVGHO(VWDGRQDFLRQDOHQPDWHULDGHSULPHUDLQIDQFLD$GHPiVGHORV
PLQLVWHULRVLQYROXFUDGRVHQSULPHUDLQVWDQFLD'HVDUUROOR6RFLDO(GXFDFLyQ\6DOXGHQHODxRVH
LQFRUSRUDURQ ORV PLQLVWHULRV GH 7UDEDMR \ GH -XVWLFLD \ 'HUHFKRV +XPDQRV SDUD DVt LPSOHPHQWDU
SROtWLFDVS~EOLFDVGHDERUGDMHLQWHJUDQHQHOPDUFRGHOSDUDGLJPDGHODSURWHFFLyQLQWHJUDOGHGHUHFKRV
GH ,QIDQFLD \ DGROHVFHQFLD \ SDUD GDU FXPSOLPLHQWR D ORV 2EMHWLYRV GHO 0LOHQLR 2'0 LQWHJUDQGR
DFFLRQHV\UHFXUVRVSDUDIDYRUHFHUHOGHVDUUROORGHQLxRV\QLxDVGHDDxRV$SDUWLUGHODxRHO
3URJUDPD VH SURSRQH IRUWDOHFHU DFFLRQHV LQWHJUDOHV OLJDGDV DO GHVDUUROOR GH 3UR\HFWRV 3DUWLFLSDWLYRV
/RFDOHV OD FRQVWLWXFLyQ \ IRUWDOHFLPLHQWR GH UHGHV GH DFWRUHV \ HVSDFLRV VRFLDOHV \ XQ VLVWHPD GH
PRQLWRUHR\HYDOXDFLyQGHODJHVWLyQ
(O 3URJUDPD WLHQH P~OWLSOHV REMHWLYRV LQWHQVRV HQ FRRUGLQDFLyQ $ VDEHU JHQHUDU FRQGLFLRQHV
IDPLOLDUHV FRPXQLWDULDV H LQVWLWXFLRQDOHV SDUD SURPRYHU HO GHVDUUROOR LQIDQWLO WHPSUDQR GHVGH XQ
DERUGDMH LQWHJUDO D SDUWLU GH OD FRQVWUXFFLyQ GH HQWRUQRV SURWHFWRUHV GH ORV GHUHFKRV GH QLxRVDV
VHQVLELOL]DU \ SURPRYHU OD UHVSRQVDELOLGDG FROHFWLYD HQ WRUQR D OD SULPHUD LQIDQFLD LPSXOVDQGR OD
SDUWLFLSDFLyQ \ RUJDQL]DFLyQ FRPXQLWDULD IRUWDOHFHU ODV FDSDFLGDGHV LQVWDODGDV HQ ODV PHVDV
LQWHUVHFWRULDOHVORFDOHV\HQOD5HGGHIDFLOLWDGRUHVDVSDUDHOGHVDUUROORGHSUR\HFWRVSDUWLFLSDWLYRVTXH
FRQVLGHUHQ D ORV \ ODV QLxRVDV SHTXHxRV HQ HO FHQWUR GH ODV DFFLRQHV FRQWULEXLU D OD IRUPDFLyQ \
IRUWDOHFLPLHQWR GH XQD UHG GH DFWRUHV VRFLDOHV GH DFRPSDxDPLHQWR \ VRVWpQ GH ODV IDPLOLDV HQ VX URO
SURWDJyQLFR GH FULDQ]D \ FRQVROLGDU XQ VLVWHPD GH VHJXLPLHQWR \ HYDOXDFLyQ SDUWLFLSDWLYR TXH
UHWURDOLPHQWHODJHVWLyQDSDUWLUGHODVEXHQDVSUiFWLFDV










&DGD YH] GH PRGR PiV HYLGHQWH OD SROtWLFD VRFLDO YD SURIHVLRQDOL]DQGR VX IRUPXODFLyQ JHVWLyQ
LPSOHPHQWDFLyQ\HYDOXDFLyQWRPDQGRFRPRUHIHUHQFLDRWURVFDPSRVGHJHVWLyQS~EOLFDSLRQHURVHQOD
PDWHULD < HVWR SURFHVR TXH VH GD D HVFDOD LQWHUQDFLRQDO DFRQWHFH WDPELpQ HQ OD $UJHQWLQD 8Q
FRPSRQHQWH FUtWLFR GHQWUR GH HVWD ELHQYHQLGD SURIHVLRQDOL]DFLyQ GH VX LQVWLWXFLRQDOLGDG TXH QR HV











DTXHOORV$~QFXDQGRHVHYLGHQWHTXH ORVH[SHUWRV VXHOHQ VHU ORVTXHKDELWXDOPHQWH VRQ LGHQWLILFDGRV
FRPRORVTXH³SRVHHQHOFRQRFLPLHQWRHVSHFtILFRVREUHWDORFXDOPDWHULD´VRQHQUHDOLGDGP~OWLSOHVORV
LQGLYLGXRV\RUJDQL]DFLRQHVTXHFXHQWDQFRQDOJRGHORTXHSRGUtDGHQRPLQDUVHHQXQVHQWLGRDPSOLR
³FRQRFLPLHQWR´ (O FRQRFLPLHQWR DFHUFD GH FyPR GLVHxDU H LPSOHPHQWDU GH PRGR DSURSLDGR XQ
SURJUDPD VRFLDO SRU SRQHU VyORXQ FDVR WtSLFR HV SRVLEOH TXH HVWpPiV HQ HO IXQFLRQDULR HVWDWDO FRQ
SDUFLDOHV HVWXGLRV DFDGpPLFRV SHUR FRQ ODUJD H[SHULHQFLD GHQWUR GHO (VWDGR TXH HQ HO JUDGXDGR GH
SRVJUDGRH[SHUWRHQSROtWLFDVS~EOLFDV¢,PSOLFDHVWRXQD LQYLWDFLyQDOGLYRUFLRHQWUHHO FRQRFLPLHQWR
TXHGHULYDGHODDFFLyQ\HOFRQRFLPLHQWRTXHGHULYDGHOHVWXGLRVLVWHPiWLFR\DFDGpPLFR"3RUVXSXHVWR
TXHQR VLQR HVPiVELHQ HQ OD FRQIOXHQFLD GHGLVWLQWDV ³9HUVLRQHVGLPHQVLRQHVGH VDEHUHV´GRQGH HO
FRQRFLPLHQWRSXHGHUHVXOWDUPiVSURGXFWLYR\GHPRFUiWLFRHQFXDQWRDVXDSRUWHD ODJHVWLyQS~EOLFD
3DUDHOORJURGHHVWDVLQHUJLDVHUHTXLHUHSRWHQFLDUFRQVHQWLGRHVWUDWpJLFRHOFRQMXQWRGHOFRQRFLPLHQWR




DFXPXODQGR VDEHUHV HVSHFtILFRV FUHDQGR HQPXFKRV FDVRV ³FRPXQLGDGHV GH SROtWLFDV´ LQWHJUDGDV SRU
SROtWLFRV HVSHFLDOL]DGRV IXQFLRQDULRV WpFQLFRV H[SHUWRV DFDGpPLFRV \ OtGHUHV VRFLDOHV GHO VHFWRU (O
SXQWR FUtWLFR HV TXH OD VXPDWRULD GH ORV VDEHUHV VHFWRULDOHV QR VH WUDGXFH QHFHVDULDPHQWH HQ
FRQRFLPLHQWR FUtWLFR \ HVWUDWpJLFR FXDQGR VH WUDWD GH GLDJQRVWLFDU SUREOHPiWLFDV VRFLDOHV
PXOWLGLPHQVLRQDOHV \ SURSRQHU SRU HQGH LQWHUYHQFLRQHV LQWHUVHFWRULDOHV WDO HO FDVR HPEOHPiWLFR GH
,QIDQFLD\DGROHVFHQFLD
,QGLFDGR WRGR ORDQWHULRU\ UHFRQRFLHQGR ODFHQWUDOLGDGTXH WLHQHQ ORVVLVWHPDVGH LQIRUPDFLyQ





(O 6,17\6 GHSHQGLHQWH GHO &1&36 FRQVWLWX\H XQ VLVWHPD TXH FRRUGLQD HO LQWHUFDPELR GH
LQIRUPDFLyQVREUHODVSHUVRQDVHQWUHRUJDQLVPRVQDFLRQDOHVSURYLQFLDOHV\PXQLFLSDOHVDVHJXUDQGROD
SULYDFLGDG \ FRQILGHQFLDOLGDG GH ORV GDWRV /D LQIRUPDFLyQ DOPDFHQDGD GDWRV ILOLDWRULRV SDVLYRV
DFWLYRV SURJUDPDV VRFLDOHV FREHUWXUD GH VDOXG HGXFDFLyQ ELHQHV UHJLVWUDEOHV SHUVRQDV MXUtGLFDV
VHUYLFLRVS~EOLFRVSHUPLWHFRQWDUFRQLQIRUPDFLyQDFWXDOL]DGDTXHDOFUX]DUVHFRQRWUDVEDVHVGHGDWRV
SHUPLWHRULHQWDU\PHMRUDU ODVGLIHUHQWHVSROtWLFDV\SURJUDPDV$FWXDOPHQWHFXHQWDFRQPiVGH




















FRPSHWHQWHVHQ ODPDWHULD HQ ORV(VWDGRV3URYLQFLDOHVHO(VWDGR1DFLRQDO\ OD&LXGDG$XWyQRPDGH
%XHQRV$LUHV
(O6,,31$)FRQWHPSODHOUHJLVWURGHWRGDVODVDFFLRQHV\SROtWLFDVRULHQWDGDVDO)RUWDOHFLPLHQWR




(Q HVWH VHQWLGR HO 'HFUHWR  FUHD HO 5HJLVWUR GH 3URWHFFLyQ ,QWHJUDO GH OD 1LxH] \ OD






/D $GPLQLVWUDFLyQ 1DFLRQDO GH 6HJXULGDG 6RFLDO FXHQWD FRQ XQD LPSRUWDQWH EDVH GH GDWRV
DOPDFHQDGRVGHODVSUHVWDFLRQHVGHODVHJXULGDGVRFLDOSRUHVRUHDOL]DFRQYHQLRVFRQODVMXULVGLFFLRQHV
SURYLQFLDOHV\ORFDOHVSDUDGHSXUDUODLQIRUPDFLyQPHGLDQWHHOFUXFHGHODVUHVSHFWLYDVEDVHVGHGDWRV




(O0LQLVWHULRGH6DOXGFXHQWDHQ VXSiJLQDZHERILFLDO FRQHO6LVWHPD ,QWHJUDGRGH ,QIRUPDFLyQ
6DQLWDULD$UJHQWLQR 6,6$
3UHYLRDHVWH6LVWHPDOD$UJHQWLQDQRWHQtDXQVLVWHPDQDFLRQDOGHVDOXGLQWHJUDGRVLQRTXHVH





\ KDFHU GLVSRQLEOH OD LQIRUPDFLyQ HQ WLHPSR \ IRUPD SDUD TXLpQHV OD QHFHVLWHQ WDPELpQ SHUPLWH OD
LQWHJUDFLyQ FRQVWUXFFLyQ \ DUWLFXODFLyQ GH ORV GLVWLQWRV UHJLVWURV IHGHUDOHV HQ XQDPLVPD SODWDIRUPD GH
WHFQRORJtDPRGHUQD\FRQILDEOH(O3DGUyQÒQLFR&RQVROLGDGR2SHUDWLYR38&2KDVLGRVXDQWHFHGHQWH
XQD KHUUDPLHQWDZHE TXH SHUPLWH RSWLPL]DU HO WUDEDMR GH ORV HIHFWRUHV GH VDOXG H LQVFULSWRUDV GHO3ODQ
1DFHUHYLWDQGRODGREOHWDUHD\UHFKD]RVGHO38&2(O38&2LQWHJUDODVEDVHVGHODV2EUDV6RFLDOHV\ODV
FUX]D FRQ ORV 3DGURQHV GH EHQHILFLDULRV GHO 3ODQ 1DFHU PHGLDQWH XQ VLVWHPD RQ OLQH HQ HO FXDO ORV
HVWDEOHFLPLHQWRVGHVDOXGSXHGHQFRQVXOWDUVLHOSDFLHQWHVHHQFXHQWUDLQVFULSWRDO3ODQ1DFHU\HQFDVR
TXHQRFRQVWDWDVXHOHJLELOLGDGVLFXHQWDRQRFRQ2EUD6RFLDO(VWRVLQVWUXPHQWRVDGHPiVGHRSWLPL]DU\






GLJLWDO FRPSDUWLGD HQWUH OD6HFUHWDUtD GH1LxH]GH OD3URYLQFLD\ ORV6HUYLFLRV=RQDOHV\/RFDOHVGH3URWHFFLyQGH'HUHFKRV6H
FRPSRQH GH GRV UHJLVWURV LQIRUPDWL]DGRV L QLxRV QLxDV \ DGROHVFHQWHV GHVWLQDWDULRV GH SURJUDPDV \ LL LQVWLWXFLRQHV QR
JXEHUQDPHQWDOHV FRQYLYHQFLDOHV QR FRQYLYHQFLDOHV \ WHUFLDUL]DGDV TXH LQWHUYLHQHQ HQ PDWHULD GH QLxH] \ DGROHVFHQFLD HQ OD












/D 'LUHFFLyQ 1DFLRQDO GH ,QIRUPDFLyQ \ (YDOXDFLyQ GH OD &DOLGDG (GXFDWLYD ',1,(&(
GHSHQGLHQWHGH OD6XEVHFUHWDUtDGH3ODQHDPLHQWR(GXFDWLYR HV ODXQLGDGGHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
UHVSRQVDEOH GHO GHVDUUROOR \ OD VXVWHQWDELOLGDG GHO 6LVWHPD )HGHUDO GH ,QIRUPDFLyQ (GXFDWLYD ODV
DFFLRQHV GH HYDOXDFLyQ GHO VLVWHPD HGXFDWLYR QDFLRQDO \ HO GLVHxR \ GHVDUUROOR GH LQYHVWLJDFLRQHV
YLQFXODGDV FRQ OD IRUPXODFLyQ GH ODV SROtWLFDV HGXFDWLYDV (Q WDQWR SDUWH GHO 6LVWHPD (VWDGtVWLFR
1DFLRQDO6(1SURGXFHDQDOL]D\GLIXQGHLQIRUPDFLyQVREUHGLIHUHQWHVDVSHFWRVGHOVLVWHPDHGXFDWLYR
QDFLRQDO FRQ H[FHSFLyQ GHO QLYHO XQLYHUVLWDULR \ GHVDUUROOD LQYHVWLJDFLRQHV RULHQWDGDV D PHMRUDU VX
FDOLGDG\HTXLGDG(QSDUWLFXODUEULQGDLQIRUPDFLyQHVWDGtVWLFDHLQIRUPHVDQDOtWLFRVFX\DIXHQWHVRQORV
5HOHYDPLHQWRV$QXDOHV5$TXHUHDOL]DQFDGDDxRHQIRUPDFRQMXQWDOD',1,(&(\ODV8QLGDGHVGH





RIHUWD GH VHUYLFLRV \ SURJUDPDV TXH SURPXHYH HO (VWDGR HQ VXV GLYHUVRV QLYHOHV MXULVGLFFLRQDOHV 6H


















 DDxRV  DDxRV
 ($11$ 0$11<$  ($11$ 0$11<$
$FWLYLGDGHFRQyPLFD    න 









(QFXHVWD VREUH &RQGLFLRQHV GH 9LGD GH LQIDQFLD \ DGROHVFHQFLD 'XUDQWH HO DxR  OD
6(11$)MXQWRDO,1'(&\81,&()UHDOL]yHVWDHQFXHVWDHQPiVGHPLOKRJDUHVTXHUHSUHVHQWDQDO
GH OD SREODFLyQ DUJHQWLQD/DPLVPDFRQVWD GH FXHVWLRQDULRV KRJDUHVPXMHUHVPD\RUHV GH
DxRVQLxRVDVPHQRUHVGHDxRV\,QIDQFLD\DGROHVFHQFLDGHDDxRV\VHGHVDUUROODGHDFXHUGRD












GH REWHQHU LQIRUPDFLyQ HVWUDWpJLFD WDQWR VREUH ODV SULQFLSDOHV SUREOHPiWLFDV VRFLDOHV FRPR VREUH OD
RIHUWD GH SROtWLFDV S~EOLFDV SDUD DWHQGHU D ODVPLVPDV 6H SUHYp TXH GXUDQWH HO DxR  VH GDUiQ D
FRQRFHUORVSULQFLSDOHVUHVXOWDGRVGHHVWDLQLFLDWLYD
 \  TXH SHUPLWLy GLPHQVLRQDU OD PDJQLWXG GHO WUDEDMR LQIDQWLO \ FDUDFWHUL]DU ODV
DFWLYLGDGHV TXH UHDOL]DQ ,QIDQFLD \ DGROHVFHQFLD HQ OD$UJHQWLQD&RQ HO REMHWR GH GDU FXHQWD GH ODV
GLVWLQWDVPDQLIHVWDFLRQHVGH ODSUREOHPiWLFDVHGHILQLHURQRSHUDFLRQDOPHQWH WUHVFDWHJRUtDVSDUDPHGLU
DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV \ QR HFRQyPLFDV WUDEDMR JHQHUD ELHQHV \ VHUYLFLRV SDUD HO PHUFDGR
SURGXFFLyQ SDUD HO DXWRFRQVXPR FXLGDGR GH OD KXHUWD R DXWRFRQVWUXFFLyQ SRU HMHPSOR \ WDUHDV
GRPpVWLFDV LQWHQVDV VH UHDOL]DQ HQ HO SURSLR KRJDU HQ XQD FDQWLGDG GH KRUDV TXH FRPSLWHQ FRQ HO
GHVFDQVR\HOEXHQGHVHPSHxRHVFRODU/RVUHVXOWDGRVGHOHVWXGLRPXHVWUDQTXHODPDJQLWXGGHOWUDEDMR




 /D ($11$  UHJLVWUy TXH SRU HQWRQFHV HO  GH ORV QLxRV GH  D  DxRV WUDEDMDED XQ  SURGXMR ELHQHV SDUD HO
DXWRFRQVXPR\HOUHDOL]yWDUHDVGRPpVWLFDVSRUGLH]KRUDVVHPDQDOHVRPiV(QHOJUXSRGHDGROHVFHQWHVGHDDxRVOD
SURSRUFLyQTXH WUDEDMD VHHOHYDDOHOUHDOL]yDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVSDUDHODXWRFRQVXPR\ HO HIHFWXy WDUHDV
GRPpVWLFDVLQWHQVDVSRUTXLQFHKRUDVVHPDQDOHVRPiV9HUFXDGURV\
 6LVWHPD GH LQGLFDGRUHV GH IiFLO XWLOL]DFLyQ TXH SHUPLWH FRQRFHU OD
VLWXDFLyQGHORVQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHVTXHYLYHQHQOD$UJHQWLQD,QIR$UJHQWLQDFRPELQD\UHFRSLOD
GLVWLQWDV IXHQWHV GH LQIRUPDFLyQ RILFLDOHV GHO (VWDGR DUJHQWLQR GDWRV GH VLVWHPDV DGPLQLVWUDWLYRV
FHQVDOHV \ GH HVWXGLRV HVSHFLDOHV HQ XQD ~QLFD EDVH GH GDWRV 3DUD DOJXQRV WHPDV KD\ LQIRUPDFLyQ
FRPSOHPHQWDULDGHRWUDVIXHQWHVHMGDWRVGHHVWDGtVWLFDVRILFLDOHVTXHFRPSDUDQVLWXDFLyQGHGLYHUVRV
SDtVHVFRPSLODGRVSRUHQWLGDGHVLQWHUQDFLRQDOHVRLQIRUPDFLRQHVGHHVWXGLRVHVSHFLDOHVUHDOL]DGRVSRU
HQWLGDGHV QR HVWDWDOHV /D EDVH GH GDWRV FHQWUDOL]D OD LQIRUPDFLyQ EXVFDQGR IDFLOLWDU \ DJLOL]DU ODV















UHSHUFXWHQGHPRGRGLUHFWR HQ OR TXH DFRQWHFH FRQXQRGH VXVFRPSRQHQWHV FUtWLFRV UHODFLRQDGRD OD
LQVWLWXFLRQDOLGDG\SROtWLFDVSDUDLQIDQFLD\DGROHVFHQFLDFLHUWRHVTXHHVWHFDPSRHVSHFtILFRGHJHVWLyQ




JHQHUDQGR ODV FRQGLFLRQHV QHFHVDULDV SDUD WUDQVIRUPDU HO HQWUDPDGR RUJDQL]DFLRQDO \ GH
VHUYLFLRVSURJUDPDVSXHVWRV HQPDUFKDGHVGH HO(VWDGRSDUD DWHQGHU ODV FRPSOHMDV SUREOHPiWLFDV TXH





7DO OR VHxDODGR DQWHV RWUR GH ORV DFWLYRV GH OD SROtWLFD VRFLDO DUJHQWLQD UHFLHQWH FRQ FODUDV
LPSOLFDQFLDVHQODSURWHFFLyQVRFLDOUHILHUHDORVDYDQFHVHQORVVHUYLFLRVVRFLDOHVXQLYHUVDOHVGHHGXFDFLyQ
\VDOXGS~EOLFDVDORVFXDOHVSXHGHQDFFHGHUQLxDVQLxRV\DGROHVFHQWHV1RUPDVUHOHYDQWHVFRPROD/H\
GH)LQDQFLDPLHQWR(GXFDWLYRR OD/H\1DFLRQDO GH(GXFDFLyQPiV LQWHUYHQFLRQHVGHJUDQ HVFDOD HQ HO
FDPSR VDQLWDULR FRPR 5HPHGLDU R HO DFWXDO 3ODQ 6XPDU FRQVWLWX\HQ VHxDOHV FODUDV GH XQD PD\RU
SUHVHQFLDHVWDWDOHQFDPSRVTXHKDEtDGHVFXLGDGR\RDERUGDGRHQOyJLFDSURPHUFDGRDILQDOHVGHOVLJOR




GH ORV DGROHVFHQWHV PXFKRV GH ORV FXDOHV QR ORJUDQ FRQFOXLU HVH FLFOR WUDVFHQGHQWDO GH VX IRUPDFLyQ
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(afectándose así sus posibilidades futuras de inserción laboral). Asimismo, en el campo de la salud, si bien 
las medidas señaladas oportunamente y recién recordadas han sido muy relevantes y favorecieron a la 
infancia y la adolescencia, es claro que se mantienen presente algunos desafíos más estructurales del sector, 
como ser la difícil convergencia de los tres sub-sistemas y la heterogeneidad provincial en la calidad de los 
servicios, por citar sólo dos de los ejemplos más evidentes.  
Un ámbito de la protección social donde Argentina ha hecho importantes avances, sobre todo en lo 
referido a la población entre 0 y 18 años (incluyendo el propio proceso de gestación), es en términos de 
transferencias monetarias. Se ha constituido en un hito importante la decisión política del Estado de asumir 
la responsabilidad en tender a asegurar un ingreso básico en cada hogar donde viven niñas, niños y 
adolescentes. Resulta compleja, en ese marco, la tarea futura de sostener en el tiempo la coexistencia  
de transferencias ligadas a la modalidad contributiva con la no contributiva, generándose un reto 
 adicional de cómo resolver la tensión entre una propuesta con enfoque de derecho con la aplicación  
de condicionalidades.  
En materia de cuidado (en este caso infantil), el país ha comenzado en años recientes a colocar la 
temática en un lugar expectante de la agenda gubernamental. No obstante, se trata de uno de los 
componentes críticos de un sistema de protección social integral y con enfoque de derecho para la 
infancia y la adolescencia donde es más pertinente el rótulo de “asignatura pendiente”. Se han generado 
incipientes avances legales (por ejemplo la Ley de Centros de Desarrollo Infantil que requiere aún 
avances concretos por ejemplo en materia de compromiso efectivo por parte de las provincias) y 
programáticos (el “Primeros Años” es el más evidente), pero aún queda un camino por recorrer en 
plasmar todo el potencial que estas y otras intervenciones tendrían en mejorar la oferta de servicios 
públicos de cuidado. En esa tarea por venir, también debiese estar presente la promoción de un profundo 
cambio cultural impulsado el liderazgo estatal a través de políticas públicas transversales con enfoque de 
género, promoviendo las condiciones para cambios en los comportamientos de hombres y mujeres a 
efectos de fomentar una mayor equidad al interior de los hogares en tanto es el cuidado una de las 
expresiones más cabal de la desigualdad entre unos y otras.  
Asimismo, para avanzar seriamente en la conformación de un sistema de protección social para la 
infancia y la adolescencia, se requiere contar con información y capacidad analítica que permita entender 
en toda su complejidad las diversas situaciones socio-demográficas que afectan a esta población. 
Argentina, aún con problemas de confiabilidad en materia de información pública en general, y tal las 
diversas fuentes presentadas previamente, ha logrado en los últimos años avances respecto a contar con 
más cantidad de datos sobre el perfil de esta población (y el modo en que se expresa la heterogeneidad 
territorial), e incluso sobre las políticas públicas universales y específicas a las que accede esta 
población. El reto hacia delante lo constituye, sin duda, el cómo lograr una práctica permanente de 
gestión del conocimiento estratégico para la toma de aquellas decisiones públicas que afectan la calidad 
de vida de niñas, niños y adolescentes. También, en torno a aquellas temáticas invisibilizadas que hacen 
al goce y ejercicio de derechos. Todo esto debiese ayudar, asimismo, a que el Estado (en sus diversos 
niveles jurisdiccionales) haga plenamente efectivo el enfoque de derechos acorde a estándares de calidad 
debidamente normados y sustentados en información confiable. 
Como en todo campo de política pública asociado a temáticas que transversalizan el aparato de 
gestión pública y los niveles jurisdiccionales de gobierno, la temática de infancia y adolescencia afronta 
dos retos político-técnicos muy importantes: por un lado, cuestión en esencia político, respecto a quién 
ejerce la rectoría (es decir, el gobierno) del conjunto de intervenciones que afectan de un modo u otro a 
esta población; por el otro, la cuestión de cómo promover real coordinación entre instituciones, niveles 
de gobierno y servicios/programas. Y ambas funciones críticas en todo Estado moderno, se asocian a lo 
que es sustantivo en el nuevo marco legal de infancia y adolescencia: su concepción sistémica y, por 
ende, su fuerte demanda de integralidad. En este sentido, y aún cuando los actores que la nueva 
institucionalidad ayudó a conformar van llevando adelante sus tareas pese a su joven existencia, queda 
camino por recorrer para fortalecer, al mismo tiempo y con altos grados de coherencia, ambas funciones 
de gobierno y coordinación. El importante rol que le toca desempeñar a la SENNAF no parece alcanzar 
para que otros sectores críticos de la gestión pública (nacional, provincial y municipal) den los saltos 
cualitativos que la problemática de niñez y adolescencia requiere. 
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La nueva normativa no sólo promueve la construcción de un sistema, sino que resalta el enfoque 
de derecho y las consecuencias prácticas que ello acarrea (Abramovich y Pautassi, 2009). Este gran 
avance requiere, sin embargo, algo más que la propia promulgación de las leyes y sus respectivas 
reglamentaciones; requiere también cambios culturales profundos tanto en el plano del sistema político 
en su conjunto, como en las prácticas organizacionales de los diferentes actores involucrados en la 
temática (incluyendo, por ejemplo, el Poder Judicial). Y en este sentido los retos son múltiples y de 
compleja resolución. El viejo paradigma del Patronato permanece instalado en ámbitos y actores con 
relevancia en la institucionalidad y las políticas públicas de infancia y adolescencia, y si bien la opinión 
pública va dando paulatina robustez a una concepción propia del nuevo paradigma, se trata de una tarea 
político-ideológica aún inacabada. Es dable esperar futuras resistencias profundas en este plano, muchas 

















%HUWUDQRX )DELR \ 0DXUL]LR 5R[DQD  7UDQVIHUHQFLDV PRQHWDULDV SDUD QLxRV \ DGROHVFHQWHV HQ












'136 )2&&$5,7$66(6&DUWLOOD SDUD RUJDQL]DFLRQHV VRFLDOHV (QIRTXHV SDUD HO WUDEDMR VRFLRHGXFDWLYR \
FRPXQLWDULR5HGGHRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLOSRUHOGHUHFKRDOD(GXFDFLyQ'LUHFFLyQ1DFLRQDO
GH3ROtWLFDV6RFLRHGXFDWLYDVGHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ)2&&$5,7$66(6%XHQRV$LUHV




)HUQiQGH] %ODQFR &DUROLQD  ³/RV SULQFLSLRV GHVGH HO SULQFLSLR´ HQ 7HPDV FODYHV HQ PDWHULD GH








&XLGDGRV 3DUHQWDOHV HQ OD 5HS~EOLFD $UJHQWLQD 0LQLVWHULR GH 'HVDUUROOR 6RFLDO GH OD 1DFLyQ \
81,&()%XHQRV$LUHV






0DUWtQH] 1RJXHLUD 5REHUWR  ,QWHJUDFLyQ GH VHUYLFLRV VRFLDOHV &RQFHSWXDOL]DFLyQ WLSRORJtD H
LQVWUXPHQWRVPLPHR318'%XHQRV$LUHV
0LQLVWHULR GH 7UDEDMR (PSOHR \ 6HJXULGDG 6RFLDO GH OD 1DFLyQ \ 2,7  (O WUDEDMR LQIDQWLO HQ OD
$UJHQWLQD $QiOLVLV \ GHVDItRV SDUD OD SROtWLFD S~EOLFD %XHQRV $LUHV 2,70LQLVWHULR GH 7UDEDMR
(PSOHR\6HJXULGDG6RFLDOGHOD1DFLyQ%XHQRV$LUHV
0LQLVWHULR GH 7UDEDMR (PSOHR \ 6HJXULGDG 6RFLDO GH OD 1DFLyQ ,1'(& \ 2,7  ,QIDQFLD \
DGROHVFHQFLD WUDEDMR \ RWUDV DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV 3ULPHUD HQFXHVWD $QiOLVLV GH UHVXOWDGRV HQ
FXDWURVXEUHJLRQHVGHOD$UJHQWLQD2,7%XHQRV$LUHV
0RUODFKHWWL $OHMDQGUR  ³(VWXGLR VREUH ORV IXQGDPHQWRV MXUtGLFRV GH ORV 6LVWHPDV GH 3URWHFFLyQ
,QWHJUDOGHOD,QIDQFLDHQ$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH\HVWDGRGHDSOLFDFLyQ´PLPHR
0RUODFKHWWL $OHMDQGUR  /HJLVODFLRQHV QDFLRQDOHV \ GHUHFKRV VRFLDOHV HQ $PpULFD /DWLQD $QiOLVLV






3DXWDVVL /DXUD $UFLGLiFRQR 3LODU \ 6WUDFKQR\ 0RUD  $VLJQDFLyQ 8QLYHUVDO SRU +LMR SDUD OD
3URWHFFLyQ 6RFLDO GH OD $UJHQWLQD (QWUH OD VDWLVIDFFLyQ GH QHFHVLGDGHV \ HO UHFRQRFLPLHQWR GH
GHUHFKRV6HULH3ROtWLFDV6RFLDOHV1&(3$/6DQWLDJRGH&KLOH
3DXWDVVL/DXUD\5LFR0DUtD1LHYHV³/LFHQFLDVSDUDHOFXLGDGRLQIDQWLO'HUHFKRGHKLMRVSDGUHV\
PDGUHV 'HVDItRV´ HQ %ROHWtQ GH OD LQIDQFLD \ DGROHVFHQFLD VREUH HO DYDQFH GH ORV 2EMHWLYRV GH
'HVDUUROORGHO0LOHQLR16DQWLDJRGH&KLOH




























































































































































































































































































 )DELiQ5HSHWWR\9LUJLQLD7HGHVFKL ³3URWHFFLyQ VRFLDO SDUD OD LQIDQFLD \ OD DGROHVFHQFLD HQ OD$UJHQWLQD5HWRV
FUtWLFRVSDUDXQVLVWHPDLQWHJUDO´/&/













 'RHV GLVFRXUVH PDWWHU LQ WKH SROLWLFV RI EXLOGLQJ VRFLDO SDFWV RQ VRFLDO SURWHFWLRQ" ,QWHUQDWLRQDO H[SHULHQFHV´
9LYLHQ$6FKPLGW/&/
 3ULQFLSDOHVGHWHUPLQDQWHVGH OD LQWHJUDFLyQGH ODV7,&HQ HO XVR HGXFDWLYR(O FDVRGHO3ODQ&(,%$/8UXJXD\
'DQLHOD7UXFFR\$QGUpV(VSHMR/&/





$YDQFHV HQ HO3ULPHU2EMHWLYRGH'HVDUUROORGHO0LOHQLR H LQYHUVLyQ VRFLDO5RGULJR0DUWtQH]\$PDOLD3DOPD
/&/
/DVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODVFRPXQLFDFLRQHVHQODIRUPDFLyQLQLFLDOGRFHQWHGH$PpULFD/DWLQD0DULR
%UXQ/&/
3ROtWLFDV\SUiFWLFDVGHODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODVFRPXQLFDFLRQHVHQHGXFDFLyQHQSDtVHVGH$PpULFD
/DWLQD\(O&DULEH-(QULTXH+LQRVWUR]D&KULVWLDQ/DEEp/&/3
 ,QQRYDFLyQVRFLDO\GHVDUUROORHFRQyPLFRORFDO/X]ÈQJHOD5RGUtJXH](VFREDU0DUtD(OLVD%HUQDO\/XLV0DXULFLR
&XHUYR/&/3
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